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Son muchos y muy variados los factores que tienen que ver con el rendimiento 
académico de los estudiantes, entre ellos se encuentra el desempeño docente universitario, 
justamente esta investigación es para buscar la fundamentación teórica científica en lo 
pedagógico, metodológico de la relación en formación especializada de los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. El desempeño docente puede determinarse 
de acuerdo a lo que sabe y lo que pueda hacer, no limitándose únicamente a lo cognitivo, 
teniendo mucho que ver con la formación de las personas, dándose todo en forma conjunta 
como la creación de ambientes favorables y el uso de herramientas para el aprendizaje en 
beneficio de los estudiantes y puedan desarrollar sus habilidades y ser profesionales exitosos 
capaces de solucionar los diferentes problemas que la vida plantea. Se ha encontrado que 
existe una relación significativa entre el nivel de desempeño docente y el nivel de rendimiento 
académico, dándose que esta relación encontrada es un fenómeno complejo, se confirmaron 
todas las hipótesis planteadas comprobándose que existe relación significativa directa entre las 
variables desempeño docente y rendimiento académico, registrándose para el desempeño 
docente un estado de calidad de regular a bueno, dándose las relaciones más fuertes en las 
dimensiones relaciones interpersonales y dominio tecnológico. 
Determinándose también la proporción de varianza compartida entre el desempeño 
docente y el rendimiento académico en 0,63, indicándonos que el 63 % del rendimiento 
académico es debido al desempeño docente, quedando un 37 % como un coeficiente de no 
determinación. En esta investigación, se encontró que la prueba escrita aplicada a los 







Determinándose también la proporción de varianza compartida entre el desempeño 
docente y el rendimiento académico en 0,63, indicándonos que el 63 % del rendimiento 
académico es debido al desempeño docente, quedando un 37 % como un coeficiente de no 
determinación. En esta investigación, se encontró que la prueba escrita aplicada a los 
estudiantes nos representa un 49 % de la nota máxima vigesimal, ubicándose en un estado 
muy deficiente. 
Entonces, habiéndose determinado que existe una correlación fuerte positiva entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico y teniendo una varianza compartida de un 63 
%, debería darse un rendimiento académico con características parecidas, pero, se observa que 
al rendimiento académico de los estudiantes le corresponde un estado de calidad muy 
deficiente. Esto parecería estar en franca contraposición, sin embargo, eso nos conlleva a 
pensar que existen otras variables que vienen influyendo y afectando el rendimiento 
académico de los estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de 
las Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
 
 





There are many and very varied factors that have to do with performance academic 
students and among them is the University teaching performance, precisely this research is to 
find the scientific theoretical foundation in the pedagogical, methodological relationship of 
specialized training for the graduate students in education, mention of University teaching in 
schools of post degree of the national universities in metropolitan Lima. The teaching 
performance can be determined according to what know and what can be done, not only 
limited to the cognitive, having much to do with the formation of persons, giving everything 
in the form joint as the creation of favorable environments and tools for learning for the 
benefit of the students develop their skills and can be successful professional able to solve 
different problems of life. Has been found that there is a significant relationship between the 
level of teacher performance and the level of academic performance, realizing that this found 
relationship is a complex phenomenon, confirmed all the assumptions made to verifying that 
there is significant direct relationship between the variables teaching performance and 
academic performance, registering for the teaching performance a State's regular to good 
quality giving the stronger the dimensional relationships relationships and technological 
domain. 
Determining also the proportion of variance shared between the teaching performance 
and academic performance in 0.63, indicating that 63% of academic performance is due to the 
teaching performance, falling 37% as a coefficient of determination not; in this research found 
that the written test applied to students represents US 49% of the vigesimal maximum note, 
being located in a very poor state. 
Then, having determined that there is a strong positive correlation between teacher 
performance and academic performance and having a shared variance of 63%, there should be 
an academic performance with similar characteristics, but, it is observed that the academic 
performance of students corresponds to a state of very poor quality. This seems to be in direct 
opposition, however, that leads us to think that there are other variables that are influencing 
and affecting the academic performance of students of Master of Education, mention 
University Teaching of the Graduate Schools of the Universities of Metropolitan Lima. 
 




 Introducción  
 
La evaluación del desempeño docente ha tenido un extraordinario interés en los últimos años, 
convirtiéndose en preocupación frecuente en las instituciones educativas y otras entidades educativas 
que buscan seriamente la mejora y transformación de las prácticas pedagógicas de sus docentes, pues 
de esto depende en gran medida la excelencia o rendimiento académico.  
Por tal razón, es necesario el continuo mejoramiento de las capacidades pedagógicas, 
emocionalidad docente, la responsabilidad laboral y las relaciones interpersonales si se desea lograr un 
buen rendimiento académico por ende, un aprendizaje significativo en los estudiantes de la Maestría en 
Educación.  La presente investigación está estructurada en cinco capítulos:  
En el Capítulo I, contiene el planteamiento del problema y dentro de este marco se determina y 
se formula el problema general y problemas específicos, objetivo general y objetivos específicos, la 
importancia y alcances de la investigación y por último las limitaciones de la investigación.  
En el Capítulo II, se hace una revisión de aquellos estudios que antecedieron a esta 
investigación. Además se desarrolla las bases teóricas del desempeño docente que, engloba a 
evaluación del desempeño docente. Además se presenta sobre el rendimiento académico, los tipos, 
factores que influyen en el rendimiento de los estudiantes 
En el capítulo III, se refiere a la formulación de la hipótesis general y específicos, asimismo se 
determina el sistema de variables con su respectiva operacionalización de las variables. 
En el Capítulo IV, se presenta el enfoque, tipo, método y diseño de la investigación, también se 
establece la población y muestra; en esta se aplican los instrumentos para obtener los datos, asimismo 
está el tratamiento estadístico y el procedimiento. 
El Capítulo V, está referido a la presentación y análisis de resultados, la validez y la 
confiabilidad de los instrumentos de estudio, la prueba de hipótesis y la discusión de resultados. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones, que contribuirán a mejorar el 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
 
Uno de los problemas en la actualidad en el área educativa y en lo que a la 
universidad compete principalmente en las escuelas de posgrado, dentro de sus 
funciones es el de producir conocimientos mediante la investigación, el de prestar 
servicios y principalmente formar elementos humanos capacitados para enfrentar y 
aportar a la solución de los problemas del país, elevando la calidad de sus productos. 
Indudablemente la enseñanza en posgrado se relacionan principalmente con el 
docente, el cumplimiento de los programas de estudio; reestructurándolo de ser 
necesario y desarrollando el plan curricular acorde a los avances científicos y 
tecnológicos del mundo globalizado. 
Hasta el momento, no existe una forma de evaluación que sea eficaz y eficiente 
de estos programas de estudio; métodos, equipos y materiales didácticos, los estudiantes, 
los métodos de evaluación del rendimiento académico y las condiciones institucionales 
que afectan a la enseñanza. En ese sentido, la preocupación en que sus egresados 
obtengan una adecuada formación profesional que les permita integrarse de manera 
óptima al mercado laboral y en las diversas actividades sociales, culturales, que el país y 
la sociedad solicita. 
La calidad de la educación ha sido uno de los problemas que más preocupación 






promisor, su dependencia económico – política y el mantenimiento de su libertad, 
depende de la capacidad cualitativa y cuantitativa de sus recursos humanos. Y es allí la 
responsabilidad de las escuelas de posgrado en educación. 
El uso excesivo de la lectura de las diapositivas por parte de los docentes, la poca 
participación de los estudiantes, el uso deficiente o nulo de las bibliotecas, número 
inadecuado de textos, falta de actualización, horarios de atención y personal insuficiente 
nos indican que es necesario tomar determinaciones para mejorar la enseñanza y 
aprendizaje que se requiere en una educación de calidad. 
Ausubel (2000), citado en Colmenares y Delgado (2008), consideró: 
 
Que la necesidad del logro académico y profesional está orientada hacia el 
conocimiento y aprovechamiento para el alcance de metas académicas y profesionales, 
lo que refleja el sentido de autoestima que lo impulsa y, el cual tiene componentes 
culturales y sociales que propician las aspiraciones de superación. (pp. 179 -191). 
De acuerdo con el mundo globalizado y competitivo que actualmente vivimos, 
observamos que mayor número de estudiantes determinan continuar estudios de 
posgrado exigiendo a las diferentes universidades que brindan este servicio se les 
imparta una adecuada formación, que brinde un producto de calidad y satisfaga las 
expectativas generales. 
Una preocupación permanente de las escuelas de posgrado es el rendimiento 
académico de los estudiantes como indicativo de calidad de la educación que conlleva 
necesariamente a la calidad del sistema educativo, de la sociedad y del país. De allí, la 






dominio técnico, científico y humanista que posibilite a los estudiantes comprender e 
interpretar los nuevos escenarios sociales y culturales, asumir exitosamente los retos y 
las exigencias que se le presentan como persona, como profesional. 
 
 
1.2. Formulación del problema 
 
De lo expuesto, podemos plantearnos los siguientes problemas: 
 
1.2.1. Problema principal. 
 
¿Cuál es la relación entre el nivel del desempeño docente y el nivel de 
rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana? 
1.2.2. Problemas específicos. 
 
1. ¿Cuál es la relación entre la dimensión dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las universidades 
nacionales de Lima Metropolitana? 
2. ¿Cuál es la relación entre la dimensión dominio científico del desempeño docente y 
el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, mención 
Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las universidades nacionales de 
Lima Metropolitana? 
3. ¿Cuál es la relación entre la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus 






Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de 
las universidades nacionales de Lima Metropolitana? 
4. ¿Cuál es la relación entre la dimensión relaciones interpersonales del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las universidades 





1.3.1. Objetivo general 
 
Determinar la relación que existe entre el nivel del desempeño docente y el nivel 
de rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
1.3.2. Objetivos específicos 
 
1. Determinar la relación existente entre la dimensión dominio tecnológico del 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
2. Determinar la relación existente entre la dimensión dominio científico del 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 






3. Determinar la relación existente entre la dimensión responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del desempeño docente y el rendimiento académico en los 
estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas 
de posgrado de las universidades nacionales de Lima metropolitana. 
4. Determinar la relación existente entre la dimensión, relaciones interpersonales del 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
 
 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
 
De acuerdo con el objetivo de la investigación, consideramos que el desempeño 
docente se encuentra relacionado con el rendimiento académico. Estos tienen mucho que 
ver con la calidad de la formación profesional como maestristas en Educación, debido a 
que la calidad es un aspecto fundamental de primer orden que compromete directamente 
a los sistemas educativos, entre ellos la Escuela de posgrado. 
En este contexto, debe entenderse por calidad educativa a la condición en que se 
encuentra la institución para responder a las exigencias que demanda una sociedad que 
busca la mejora continua de su bienestar y que puede estar definida por el grado de 
cumplimiento de tales exigencias. El acto de educar tiene como primicia implícita la 
sólida creencia de que toda condición humana es mejorable entre otras formas mediante 
la educación, basada en la capacidad de nuestros maestristas para aprender nuevas 






contenidos, las estrategias, los materiales coherentes con la referencia, el manejo 
metodológico, la evaluación, se podrá avanzar en el cumplimiento de las 
responsabilidades que la sociedad le asigne en virtud de su carácter formativo de las 
necesidades y de la propia ordenación social. Por eso, se considera de gran importancia 
la presente investigación porque nos ha permitido identificar las deficiencias, 
limitaciones y carencias del desempeño docente, con el propósito de superarlos en base 
a nuevas alternativas, metodologías, atacando específicamente esas deficiencias a fin de 
lograr los objetivos, Por tanto, la labor docente implica para quien la ejerce la continua 
exposición a esas transformaciones que pueden ser más relevantes para mejorar el 
desarrollo académico de los estudiantes y, en nuestro caso, a los maestristas en 
Educación mediante el pensamiento y otros procesos mentales, como son la toma de 
decisiones, resolución de problemas, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo y la 
comunicación con razonamiento, los que deben estar considerados en el currículo. Todo 
ello se realiza con la intención de incluirlos de manera explícita y consciente para la 
planeación de clase, permitiendo la organización óptima de lo que se enseña, facilitando 
el aprendizaje y asegurando así su institucionalización en el proceso de enseñanza 
aprendizaje e involucrar al docente en la búsqueda y desarrollo de nuevas habilidades de 
enseñanza, de manera que pueda convertirse en un agente de cambio en la vida de sus 
estudiantes. De este modo, se podrá establecer la relación entre el desempeño docente y 
el rendimiento académico y tratar de determinar qué problemas se dan y las necesidades 
de una mayor atención a estos para poder lograr una mejor calidad que vaya en 






Con esta investigación, no se pretende realizar una interpretación dialéctica de 
los factores, las causas y consecuencias de la problemática social del rendimiento 
académico, pero sí, está orientada fundamentalmente a determinar la relación que existe 
entre el desempeño docente y el rendimiento académico en formación especializada en 
los estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria, de las 
Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de Lima metropolitana, 
empleando datos cuantitativos en una realidad concreta. Evidentemente sus resultados 
permitirán aproximarse al conocimiento de la situación real del desempeño del docente 
y las condiciones en la que egresan los maestristas en Docencia Universitaria y 
construirse en el primer paso para los trabajos de investigación referidos a diseños 
curriculares, reingeniería del currículo y formación de docentes. 
Asimismo, es importante el presente estudio, porque, cuando se haga la 
correlación entre el desempeño docente y el rendimiento académico, se obtendrá un 
resultado que será de mucha relevancia y que demostrará si es significativa la 
correlación entre ambas variables o no, para que se pueda implementar las medidas 
correctivas y de ese modo se pueda realizar un buen desempeño docente y se pueda 
obtener también un buen rendimiento académico motivando a 
prepararse cualitativamente, buscando capacitaciones acorde a las exigencias de la 
globalización actual y para evaluar las actividades, esfuerzos y experiencias generados a 
partir de la puesta en marcha de las recomendaciones y lograr los objetivos propuestos. 
Es decir, para evaluar la calidad de la educación, se requieren no solo datos 






naturaleza cualitativa y concreta que permitan identificar los procesos y los factores que 
impactan los niveles de calidad. Este ámbito valorativo requiere de un profesional 
especializado en recuperación de la práctica docente, que forme e informe a los 
profesores, con el objeto de integrarlos en un proyecto común y lograr cambios 
favorables en cada situación. El análisis constante de la práctica magisterial y de los 
problemas que enfrenta se convierte en una estrategia no de supervisión, pero sí de 
reflexión y creación. 
El desempeño docente tiene un gran valor social; hasta puede decirse que 
ninguna otra carrera ofrece al profesional mayor oportunidad para beneficiar a otro ser 
humano que la docencia. Es por ello la gran responsabilidad que encierra y la 
importancia de la efectividad en esta labor; ya que de su desempeño depende mucho la 
prosperidad de un individuo, de un pueblo, de una nación y de la historia del mundo. 
La eficiencia en el desempeño docente es un desafío mundial de nuestra época; 
de esto depende el progreso del ser humano, su humanización y su trascendencia. 
 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
 
Una de las principales limitaciones es la poca colaboración de las autoridades de 
las diferentes universidades nacionales de brindar facilidades e información pertinente 
sobre sus docentes y estudiantes, no permitiendo indirectamente poder realizar 







Otra restricción importante de la investigación es referente al tema económico ya 
que debido a ello, no se logró ampliar el universo con la inclusión de otras instituciones 










2.1. Antecedentes del estudio 
 
Existen algunas publicaciones, los que indudablemente responden a sus 
respectivas realidades tanto en el ámbito nacional como internacional, tales como: 
2.1.1. Antecedentes nacionales. 
 
Se han encontrado algunas investigaciones relacionadas con el desempeño 
docente y el rendimiento académico, entre las que se citan: 
▪ Ministerio de Educación (2002, p. 70), Seminario Internacional sobre “Formación 
continua de docentes en servicio” realizado del 5 al 7 de diciembre del 2001. Arribaron 
a las siguientes conclusiones: 
- La formación inicial y en ejercicio deben estar estructuradas en sistemas que den 
unidad y coherencia a la formación del personal docente con carácter permanente. 
- Para concebir una adecuada concepción de la formación docente se debe tener 
bien definido a qué maestro se aspira, lo que estará en correspondencia con las 
condiciones concretas de cada país. 
- La preparación del docente no termina cuando concluye su formación inicial, ese 
es solo el punto de partida. 
- El sistema de formación docente tiene que tener un vínculo permanente con el 






- El criterio equivocado de que un maestro solo se supera cuando está en un curso 
hay que desterrarlo y establecer una escala jerárquica para tener en cuenta, tanto por 
los propios maestros, como por quienes los dirigen. 
- Resultan insustituibles la autosuperación, como primer elemento en todo diseño 
individual de superación, y el intercambio colectivo que tiene como escenario la 
propia escuela. 
- Para establecer una adecuada estrategia de superación se requiere una adecuada 
determinación de las necesidades individuales de cada docente y de las del colectivo 
pedagógico. 
- En la definición de las diversas modalidades que se organizan académicamente 
para elevar la preparación de los docentes se deben tener presentes: su 
correspondencia con el nivel de desarrollo que poseen, qué se espera de ellos una vez 
concluidas aquellas y qué proyección existe para su desarrollo futuro. 
- Un salto cualitativo en la educación requiere que el maestro se convierta en 
investigador de los problemas que enfrenta en el entorno de su labor docente 
educativa. 
- Todo sistema de formación docente requiere ser evaluado para poder medir los 
avances, reconocer las insuficiencias y regular el proceso en una nueva etapa 
De lo anterior deducimos que la calidad de la educación depende de la formación 
docente que brinda la institución que lo forma. 
▪ La publicación de la oficina regional de Educación de la UNESCO para América 






Excelencia y Calidad de la Educación” considera que la calidad de la educación se 
levanta como un problema en América Latina y en Chile con más claridad a principios 
de los ’90. A partir de esa fecha se convierte en campo de intervención prioritario para 
la mayoría de los Planes Nacionales de Educación y es incluida entre los objetivos 
fundamentales del Proyecto Principal de educación de la UNESCO. 
▪ Monrroy (2012), en Desempeño docente y rendimiento académico en matemática 
de los alumnos de una institución educativa de Ventanilla – Callao 
presenta una investigación no experimental y con diseño de tipo descriptivo 
correlacional. Tuvo por objetivo establecer si existe relación entre el desempeño docente 
y el rendimiento académico de los estudiantes en el área de Matemática de una 
institución educativa, utilizando como instrumentos: para el desempeño docente un 
cuestionario aplicado a los estudiantes, valorizando la fiabilidad con el coeficiente Alfa 
de Cronbach y para medir el rendimiento académico utilizó una prueba de rendimiento 
de matemática para los estudiantes. Los resultados de la investigación determinan que 
en desempeño docente existe una tendencia a nivel regular; además, el rendimiento 
académico en matemática también resultó con tendencia a nivel regular. En lo que 
respecta a la relación, se encontró una correlación positiva entre el rendimiento 
académico y sus componentes de desempeño docente. 
▪ García, J., (2008) realizó una investigación sobre la relación entre la ejecución 
curricular y el desempeño docente. Según su objetivo, considera que la ejecución 
curricular es uno de los factores que influye en la formación profesional universitaria, 






directamente a los sistemas educativos, La muestra que tomó estuvo conformada por 
100 estudiantes y el muestreo se efectuó por selección aleatoria entre los estudiantes que 
frecuentaban la Facultad durante el periodo comprendido entre diciembre 2006 y enero 
2007, utilizó el diseño no experimental de nivel de contraste de hipótesis descriptiva- 
correlacional, aplicando la técnica de la encuesta, utilizando un instrumento para captar 
información sobre la Ejecución Curricular y el Desempeño Docente. 
Los resultados de su investigación ponen en evidencia la existencia de una alta 
correlación entre la ejecución curricular y el desempeño docente de 84,7 %, y para las 
Dimensiones los valores del Coeficiente de Correlación Pearson ( r ) varían entre 0,537 
y 0,761, los cuales son significativos (5 % del nivel de significación). De esta forma, el 
cumplimiento óptimo de la ejecución curricular es fundamental para incrementar los 
niveles del desempeño docente y así lograr mejorar la calidad de la educación 
universitaria. Para detallar el estudio, en forma análoga ha obtenido también 
correlaciones significativas entre las grandes dimensiones de la ejecución curricular y el 
desempeño docente; por ejemplo ha encontrado correlaciones medias entre la 
motivación y el desempeño docente (0,761), entre la definición y explicitación de 
objetivos y el desempeño docente (0,737); relación entre la selección de contenidos y el 
desempeño docente (0,759); entre la metodología de la enseñanza y aprendizaje y el 
desempeño docente (0.647). 
▪ Asencios (2007), citado en Cuba (2010, p. 25), realizó su investigación de tipo 
descriptiva correlacional de corte transversal con el objetivo de establecer en qué 






Superior Tecnológico Simón Bolívar del Callao, aplicando los instrumentos a una 
muestra conformada por 93 estudiantes y 48 docentes, llegó a las conclusiones de que 
efectivamente hay una relación estadísticamente significativa entre las variables clima 
institucional y desempeño docente, referente a la relación entre condiciones laborales y 
desempeño docente, también concluye que a mejores condiciones laborales habrá mejor 
desempeño docente, aunque en esta la significatividad es baja y en la dimensión 
conflictividad en su relación con el desempeño docente concluye que en un ambiente 
hostil, con rompimiento de relaciones humanas el personal se sentirá frustrado en sus 
aspiraciones y disminuirá en su desempeño laboral. 
▪ Zenteno (2009), en su investigación, buscó determinar los efectos que produce en el 
rendimiento académico de los estudiantes el empleo del método de resolución de 
problemas. La propuesta pedagógica contempla que para desarrollar de manera efectiva 
los contenidos de la asignatura lógico matemática en las diversas especialidades del 
primer ciclo de la Facultad y elevar el nivel del rendimiento académico de los 
estudiantes. El estudio tuvo como propósito principal demostrar que la aplicación del 
método de resolución de problemas mejora el rendimiento académico en la asignatura de 
lógico matemática de los estudiantes del primer ciclo de la Facultad de Ciencias de la 
Educación y Comunicación Social de la Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión 
de Pasco. Con tal objeto propuso en su trabajo el diseño y desarrollo de la propuesta 
innovadora y singular para la enseñanza-aprendizaje de la ALM. Cabe resaltar que los 
resultados obtenidos sobre la base del grupo experimental, conjuntamente con el grupo 






se aplica el método de resolución de problemas, entonces mejora el rendimiento 
académico en la asignatura de lógico matemática, en los estudiantes del primer ciclo de 
la Facultad de Ciencias de la Educación y Comunicación Social. 
▪ Torres (2008), aplicó en su investigación, básicamente el método descriptivo, lo que 
le permitió un análisis integral del problema, tomando en cuenta especialmente la 
variable que tiene relación con el rendimiento académico, considerando una muestra 
estratificada de 120 estudiantes, destacando que es preciso señalar: La gran importancia 
de este trabajo radica en conocer las causas reales que influyen en el bajo rendimiento 
académico y la aplicación de métodos y técnicas de estudio que superen esas 
dificultades, y concluye de acuerdo con los resultados del trabajo de campo en relación 
con la aplicación de la asignatura de Métodos de estudio e investigación bibliográfica. 
Se ratifica lo propuesto por la hipótesis. Se comprueba que la muestra ha mejorado su 
rendimiento académico en relación con otros grupos en un 90 % de la propuesta del 
módulo de recuperación del rendimiento académico. 
2.1.2. Antecedentes internacionales. 
 
En el ámbito internacional existen algunas investigaciones relacionadas con el 
desempeño docente que citamos a continuación: 
▪ Magaña, Montesinos y Hernández (2007) compararon en esta publicación el nivel 
de escolaridad del profesorado de tiempo completo de la Universidad de Colima, 
México, en relación con su desempeño docente y académico, en el periodo 2001-2004. 
Se encontró que para el desempeño docente, en cada uno de los cuatro años, no existe 






profesores son estadísticamente iguales, mientras que para el desempeño académico, 
tiene un efecto directo: a mayor escolaridad mejor desempeño. 
Es también importante resaltar que la evaluación a los docentes por parte de los alumnos 
a través de la encuesta de opinión no está exenta de sesgos, debido a que no hay un 
cuestionario institucional idóneo para evaluar el desempeño docente. También porque el 
cuestionario puede usarse como un mecanismo de castigo o premio por parte del 
estudiante, ya que es de esperarse que un profesor con mayor escolaridad dicte (imparta) 
su materia sobre temas más avanzados y con mayor grado de dificultad, resultando en 
una desaprobación por parte de los estudiantes debido a la exigencia física e intelectual. 
▪ Estrada, L., (2009) concretizó en su publicación que el desempeño docente es el eje 
que moviliza el proceso de formación dentro del sistema educativo formal. Refiere que 
se hace necesario el análisis y la evaluación del desempeño docente desde la 
cotidianidad, de un modo concreto y encarnado y para esto eligió como población a los 
docentes de la Unidad Educativa Bejuma, situada en Valencia, Venezuela. Esta 
evaluación la realizó desde la perspectiva de los estudiantes. Al finalizar su proceso de 
investigación llegó a conclusiones negativas, que reafirmaron la misma situación 
problemática que dio origen al estudio, indicando que el 23 % piensa que los profesores 
están en la escala de “profeso modelo” y que el 77 % evaluó que se encuentran por 
debajo del nivel ideal deseado. 
A la evaluación del desempeño docente, podemos definirla como un proceso sistemático 
de obtención de datos válidos y fiables, con la única finalidad de valorar el efecto 






los docentes en cuanto a sus capacidades didácticas, metodológicas, responsabilidad en 
el desempeño de sus funciones y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con sus 
estudiantes. 
▪ Flores (2008) realizó una investigación con el objetivo de describir las percepciones 
que poseen respecto de sí mismos los profesores del primer y segundo ciclo de 
Educación Básica de las competencias que movilizan en los procesos de: preparación 
para la enseñanza, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los 
estudiantes, la enseñanza para el aprendizaje de todos los estudiantes y en sus 
responsabilidades profesionales, y de cómo son evaluados por sus superiores 
jerárquicos, los profesores del primer ciclo de Educación Básica en esas mismas 
competencias. 
Metodológicamente, la investigación se enmarcó en la perspectiva de un estudio 
empírico, que pone de manifiesto las percepciones que tienen de sí mismos los 
profesores en su desempeño profesional y cómo son evaluados por sus superiores 
jerárquicos, a través de un instrumento de autoevaluación y de evaluación, estructurado 
en dominios, criterios y descriptores, presenta el problema a investigar referido a 
describir las Competencias Específicas de los profesores. 
En este estudio, las competencias que moviliza el profesor, en su desempeño 
profesional, son ubicadas en el contexto de la realización de sus actividades 
pedagógicas, siguiendo el ciclo total del proceso educativo dividido en cuatro áreas o 
dominios: preparación de la enseñanza, creación del ambiente para el aprendizaje, el 






▪ Colmenares y Delgado (2008) presentaron un artículo (La correlación entre 
rendimiento académico y motivación de logro: elementos para la discusión y reflexión) 
que tiene como propósito presentar para la discusión y reflexión parte de los resultados 
de una investigación mayor ya culminada, referida a la propuesta de un programa 
institucional para la superación del bajo rendimiento académico de los estudiantes de 
Educación Superior, con base en el fomento de la motivación de logro. El trabajo en 
cuestión se fundamenta teóricamente en el análisis de los postulados de autores e 
investigadores seleccionados que tratan el tema y la determinación en la práctica de una 
correlación positiva entre ambas variables. La investigación se ubica en el marco del 
paradigma positivista y analítico de las ciencias sociales, con el método hipotético 
deductivo bajo la modalidad de investigación no experimental, descriptiva y 
correlacional. 
Luego del análisis realizado a las variables estudiadas de forma individual, procedió a la 
determinación de la correlación entre ambas. En tal sentido, es significativa la existencia 
de correlación alta o fuerte entre las variables Rendimiento Académico y Motivación de 
Logro. Reflejan que los estudiantes ubicados en el nivel de Motivación de Logro 
presentan un mayor rendimiento académico, evidenciado en las notas individuales 
obtenidas en cada una de las asignatura cursadas y en el promedio de notas obtenido 
durante el período académico estudiado, dando como resultado una correlación alta. Los 
estudiantes ubicados en el otro nivel de Motivación de Logro, presentan bajo 
rendimiento académico, demostrado en las notas obtenidas en las asignaturas cursadas y 






correlación alta entre las variables objeto de estudio. En cuanto al nivel intermedio de 
Motivación de Logro, la correlación con respecto al rendimiento académico de los 
estudiantes se ubica en el rango de correlación significativa de las variables. 
De la investigación realizada, se desprende que el rendimiento académico en educación 
superior constituye una materia compleja, en la cual intervienen factores de distinta 
índole, relacionados con la cultura y la historia personal, familiar, social y educativa del 
estudiante. Uno de los factores que destaca por su significación en la práctica y por sus 
componentes psicológicos, emocionales y espirituales es la Motivación de Logro, una 
variable que muchas veces queda oculta y, por tanto, no es considerada en la dinámica 
del proceso educativo en educación superior. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
 
2.2.1. La educación y la formación docente. 
 
El campo de estudio del docente no es un campo homogéneo. La práctica 
docente se caracteriza por su heterogeneidad, ya que se encuentra multideterminada: por 
el Estado y sus políticas hacia la educación, por el ideal que del maestro tiene la 
sociedad, por las condiciones concretas de trabajo, por la interacción maestro-estudiante, 
por la institución y su currículo, por la historia personal, etc. Por ello, para poder 
acercarnos a este territorio de estudio, se vuelve necesario hacerlo desde la 
cotidianeidad, desde lo que pasa realmente en el salón de clases y desde la manera en 
que el maestro vive su actividad, se identifica, se organiza, se prepara, se construye en sí 






Los docentes se construyen en y a través del trabajo cotidiano: ahí se opera el 
proceso de significación y construcción de un sujeto, mediado por la relación 
permanente entre las condiciones de trabajo y la participación del individuo en el 
proceso educativo. 
La educación es, sin lugar a dudas, la base del desarrollo en cualquier país del 
mundo y representa el verdadero motor de cualquier política económica y social seria y 
responsable por la generación de conocimientos y destrezas intelectuales que genera en 
las personas capaces de generar un mayor crecimiento económico y protagonizar el 
cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de vida que requieren 
nuestros pueblos. 
El Ministerio de Educación, dentro de la Ley General de Educación (2003), 
considera que: 
La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo 
largo de toda la vida y que contribuye a la formación integral de las personas, al pleno 
desarrollo de sus potencialidades, a la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y 
de la comunidad nacional, latinoamericana y mundial. (p. 14) 
Entendiéndose de esta manera que la Educación es una actividad social 
perfectamente organizada por el hombre y para el hombre, dirigida al desarrollo de sus 







Ferrini (1998), citado en Puente (2013. Pp. 2,5), afirmó: 
 
Que el ser humano nace como ser inacabado, incompleto y tiene toda la vida 
para construirse, para perfeccionarse y que durante este proceso de acabado da a su 
existencia un movimiento intencionado de ser más, de trascender, de crecer, de 
perfeccionarse y que la vida es un proyecto intencionado de perfeccionamiento y que 
esta capacidad perfectible es inherente solo al ser humano y que lo acompaña desde que 
nace hasta que muera, todo esto ella lo denomina educación. (p. 2) 
Como principios de la educación, Ferrini (1998) consideró como un todo y el 
más importante a la educación armónica e integral el cual lo conduciría al éxito y 
aceptación positiva de sí mismo para lograr que el educando formule y realice su 
proyecto de vida; dentro de la educación armónica e integral considera: 
▪ Educación en la libertad, preparar la libre elección y decisión. 
 
▪ Respeto a la individualidad, aceptación de las diferencias individuales dentro de la 
creatividad, expresión, comunicación, permitiendo ser a cada uno lo que está llamado a 
ser. 
▪ Respeto a la sociedad, poner a disposición de los demás nuestra persona con toda su 
riqueza. (p. 5) 
En el Proyecto Educativo Nacional (PEN) del Ministerio de Educación (2007) 
plasmaron seis objetivos estratégicos que los precisaremos a continuación: 







▪ Para que se pueda lograr ese objetivo, se deben tener escuelas que garanticen un 
aprendizaje de primera clase. 
▪ Lo anterior no sería nunca factible si no se tiene docentes con una formación sólida 
y científica; 
▪ Si no se dispone de una equitativa financiación, no se podría respaldar la gestión 
magisterial, que debería verse beneficiada con la descentralización. 
▪ Para hallarnos en capacidad competitiva, así como para asegurarnos el desarrollo 
debido, necesitamos que la educación superior se vea respaldada por una educación de 
calidad que pueda respaldar y propiciar la investigación científica. 
▪ Para garantizar nuestra identidad democrática, fundada en valores fundamentales 
como la verdad y la justicia, debemos asegurarnos una educación de calidad a fin de 
constituir una sociedad comprometida a vigilar la equidad y compromiso con su 
comunidad. (p. 39) 
2.2.1.1. Insistencia en la calidad es esencial en este proyecto 
 
Vivimos en un mundo globalizado donde es de suma importancia el 
desempeño profesional docente de calidad y para desempeñarse como tal debe estar 
dotado de un conjunto de habilidades y destrezas en el campo de la Educación, llámese 
experto en el manejo de estrategias metodológicas de enseñanza, planificaciones 
curriculares a corto y largo plazo, creación y manejo de material didáctico, técnicas e 
instrumentos de evaluación; así como también criterios e indicadores, y provisto de 
cualidades inherentes en él, que permita una formación integral de aquellos que gozan 






Marrou (2002) sostuvo: 
 
Que la búsqueda de la calidad y excelencia en educación es una tarea continua 
y compleja, pero que su búsqueda con todas sus dificultades contribuye a su realización 
y que para alcanzar la calidad en un programa de formación profesional, deben 
identificarse en primer lugar los estándares que se necesitan para ejercer bien dicha 
carrera profesional; luego, evaluar permanentemente el grado de realización que 
conduce al estudiante y docente al estándar establecido. Marrou considera como 
estándares los siguientes: 
▪ El dominio del conocimiento científico y humanístico. 
 
▪ El desarrollo del pensamiento crítico y creativo. 
 
▪ Capacidad de respuesta a necesidades concretas de su entorno socio- cultural. 
 
▪ La aplicación de tecnología profesional. 
 
▪ La valorización de los principios fundamentales de una ética humana, aplicados a 
cada profesión. 
▪ La identificación con valores sociales para una convivencia equitativa y tolerante en 
democracia. 
Las primeras ideas y concepciones sobre calidad aparecen en el campo laboral, 
relacionados con el aspecto productivo, enfocados con los términos excelencia, 
eficiencia y eficacia, las cuales son acuñadas hacia el ámbito educativo. El concepto de 
calidad puede ser analizado desde diferentes puntos de vista y también adquiere 






aplicar. Es así que los criterios de calidad plantean frecuentemente problemas filosóficos 
o ideológicos difíciles de resolver. 
Para el Ministerio de Educación, “La calidad de la educación es el nivel óptimo 
de formación que deben alcanzar las personas para enfrentar los retos del desarrollo 
humano, ejercer su ciudadanía y continuar aprendiendo durante toda la vida”. Los 
factores que interactúan para el logro de dicha calidad son: 
▪ Lineamientos generales del proceso educativo en concordancia con los principios y 
fines de la educación peruana; currículos básicos comunes a todo el país, articulados 
entre los diferentes niveles y modalidades educativas que deben ser diversificados en las 
diferentes regiones. 
▪ Inversión mínima por estudiantes, que comprenda la atención de salud, 
alimentación y provisión de materiales didácticos. 
▪ Formación inicial y permanente que garantiza idoneidad de docentes y autoridades 
educativas. 
▪ Carrera pública docente y administrativa en todos los niveles del sistema educativo. 
 
▪ Infraestructura, equipamiento, servicios y materiales educativos adecuados a las 
exigencias técnico- pedagógicas de cada lugar. 
▪ Investigación e innovación educativas. 
 
▪ Organización institucional y relaciones humanas armoniosas. 
 
Para Mateo (2000), tomando como referencia las distintas aproximaciones y 






término calidad, partiendo de los criterios expresados con mayor frecuencia y nos 
expresa: 
La calidad entendida como excelencia: Se entiende por calidad al prestigio o 
reputación académica y social que tienen determinadas instituciones acreditadas. La 
determinación del mismo se entiende y asume que no se realiza por procedimientos 
objetivos, sino mediante el juicio de expertos en el área. 
Se establecen los criterios, entendiendo que aquellos centros dotados con más 
y mejores recursos (humanos, materiales, económicos, etc.), han de ser a la fuerza los 
de más calidad. Se parte del supuesto que una institución es de calidad en la medida que 
contribuye al éxito de sus estudiantes. Son sus resultados los que determinan los valores 
de la institución. 
La calidad de una institución se valora en función de su mayor incidencia en el 
cambio generado en sus propios estudiantes. (p. 144) 
La calidad entendida como adecuación a los propósitos debería estar referida a 
los fines educativos señalados en el marco legal, a los objetivos que se propone llevar a 
cabo la misma institución y a la satisfacción de los estudiantes. 
La calidad como perfeccionamiento es llevar a cabo las tareas con la mayor 
perfección posible y no solo como respuestas a requisitos legales o a controles técnicos. 
Apostamos por una cultura de calidad, basada en una mejora continua. 
La calidad como resultado de un proceso. En este modelo de calidad se plantea 
la sustitución del control de calidad sobre el producto para la comprobación de que este 






perspectiva implica considerar que un centro será mejor valorado en la medida que se 
preocupa más por el establecimiento de sistemas de control interno que permitan 
asegurar que los procesos se realizan adecuadamente. 
Keller (1998), citado en Thorne (2002), planteó: 
 
Que la calidad de la educación no es solo un concepto singular, sino que tiene 
muchas definiciones y significados. Advierte además que los estándares de calidad 
varían de una institución a otra y de una carrera a otra. Sostiene que en la literatura se 
identifica una variedad de nociones y criterios asociados al concepto de calidad en 
educación y para definir hace referencia que asume los planteamientos realizados por 
Cano (1998); Chadwick (1991); Edwards (1991), quienes consideran “calidad” como 
excelencia, norma, eficiencia, eficacia, pertinencia y transformación. (p. 2, 5). 
En este estudio se ha dado mayor importancia a la calidad en función de los 
resultados; por ello, se evaluará fundamentalmente resultados en función de objetivos. 
Picón (2005), citado en Flores (2014), afirmó cómo identificar los rasgos que 
caracterizan los centros de calidad: 
La visión clásica de este problema plantea que la calidad de un centro depende, 
fundamentalmente, de sus elementos personales, es decir de sus profesores y alumnos. 
Las escuelas eficaces son aquellas que tienen buenos profesores y buenos alumnos y 
donde, por tanto, cabe esperar excelentes rendimientos. Se ha demostrado que esta 
suposición, aunque parte de un principio que inicialmente es cierto, es inexacta, ya que 
en escuelas con parecidos recursos humanos se obtienen los mismos o idénticos 






En síntesis, una educación de calidad significa preparar ciudadanos capaces de 
poder desempeñarse eficiente y eficazmente, que respondan a las expectativas de la 
sociedad, siendo ciudadanos útiles a la patria. 
Sobre la calidad de la enseñanza y su evaluación, Izquierdo (1997), citado en 
Álvarez y Topete (2004), señaló que: “Una enseñanza es de tanta más calidad en la 
medida en que mayor sea su contribución al desarrollo personal de los estudiantes y, a 
través de ellos, al bienestar social” (p. 17). 
En términos prácticos, la enseñanza es de calidad en la medida en que se logren 
los objetivos previstos y respondan a las necesidades de la sociedad; debido a ello, al 
evaluar la calidad de la enseñanza es indispensable tener en cuenta lo siguiente: 
Averiguar en qué medida los objetivos formativos previstos interpreta 
adecuadamente las necesidades de la sociedad y de los individuos a los que la 
universidad trata de servir, de acuerdo con su propia misión, objetivos y medios. 
Valorar si la estrategia educativa (medios, métodos, sistema de control de 
resultados, etc.) establecida para lograr tales objetivos aseguran dicho logro, con qué 
eficacia y con qué eficiencia. 
EL docente debe ser un facilitador del aprendizaje con capacidad para utilizar 
metodologías, técnicas e instrumentos; así como procedimientos y estrategias que 
estimulen en los educandos la creatividad, participación activa de su aprendizaje, un 
cúmulo de conocimientos, habilidades y destrezas a situaciones de la vida real y el 






El docente, para dar cumplimiento a este rol de facilitador de aprendizajes, 
debe recurrir a instrumentos curriculares, tales como: los programas de estudio. En ellos, 
el docente encuentra las capacidades, contenidos, aprendizajes esperados, estrategias 
metodológicas, recursos para el aprendizaje y los criterios e indicadores de evaluación 
de las diferentes áreas, asignaturas y/o similares. 
Mateo (2005), afirmó que en las sociedades posindustriales se exige cada vez 
más que la inserción del individuo se produzca equipada con una educación de calidad. 
Educación en la que el conocimiento no es el único activo importante, sino que deberá 
contemplar también la formación en otras capacidades, actitudes y valores en la línea de 
los expresados por Delors (1996) (saber conocer, hacer, convivir y ser). Ante estos 
nuevos retos, la evaluación del estudiantado, como práctica más extendida para regular 
la calidad educativa, no puede permanecer anclada en estrategias o enfoques 
insuficientes o desfasados. 
Es necesario ampliar el dominio o los contenidos objeto de evaluación; a los 
aprendizajes académicos hay que incluir en la evaluación aquellas habilidades, 
competencias y actitudes de reconocido valor, especialmente las relacionadas con las 
denominadas capacidades transversales de los sujetos (capacidades-competencias 
genéricas transferibles a múltiples situaciones). (p.17). 
Enfocando a la evaluación como proceso de reflexión sistemática, orientado a 
la mejora de la calidad de las acciones de los sujetos, de las intervenciones de los 






Mateo (2000), incluyó, dentro de esos procesos, otros como: 
 
▪ Recogida de información respecto de indicadores que reflejen, lo más fielmente 
posible, la situación inicial, los procesos o los productos referidos a los agentes 
anteriormente mencionados. 
▪ Determinación del grado de congruencia entre necesidades, realizaciones y 
objetivos. 
▪ Elaboración de juicios de mérito o valor a partir de unos criterios establecidos o 
consensuados durante el propio curso de la evaluación. 
▪ Toma de decisiones que conduzca a la elección y a la aplicación de la alternativa de 
intervención más adecuada a partir de la información evaluada o que se halla en proceso 
de evaluación. 
▪ Seguimiento y control de la alternativa elegida y nueva evaluación de las 
consecuencias derivadas de la aplicación. 
La evaluación así entendida se presenta como un mecanismo regulador, 
posiblemente el más importante del que se dispone para describir, valorar y reorientar la 
acción de los agentes que operan en el marco de una realidad educativa específica. (p. 
36). 
 
Evaluar supone siempre necesariamente el acto de establecer el valor de algo y, 
para ello, no bastará con la mera recogida de información evaluativa, sino que 
precisaremos interpretarla, ejercer una acción crítica sobre la misma, buscar referentes, 






Según Peña (2002): 
 
La formación profesional, el posgrado y la investigación deben estar 
estrechamente relacionados, lo que escasamente ocurre en nuestro medio y que es 
necesario concebir a la investigación, científica, tecnológica y humanística como la 
actividad fundamental del quehacer universitario. La universidad es considerada por 
todas las sociedades modernas como la institución fundamental, como generadora del 
conocimiento en el que se apoya el desarrollo del mundo actual. Los países 
industrializados y económicamente poderosos han basado su desarrollo en el 
conocimiento generado en las universidades, por los académicos y profesionales 
formados en ellas. Y manifiesta que se debe retomar el concepto de universidad 
verdadera generadora de conocimientos y cambiar aquellas políticas que favorecen la 
profesionalización sobre base de moldes altamente escolarizados y que la creatividad y 
la generación de conocimientos que inspiran y justifican la investigación son esenciales 
para la formación académica de los estudiantes, desarrollando su capacidad de análisis y 
una actitud crítica frente a la información que reciben y la realidad que enfrentan. (p. 
129). 
 
2.2.1.2. La formación de los docentes 
 
Es una de las más acuciantes preguntas en el ámbito de la educación es la que 
podría exponerse de la siguiente manera: ¿Qué tipo de conocimientos y formación 
deberían tener los docentes, en cualquier nivel del sistema educativo para ser de calidad 
como profesionales de calidad? Me parece que una de las claves para responder esta 






influencia tienen los profesores en el rendimiento de sus estudiantes y cuáles atributos 
tienen más impacto sobre los aprendizajes de los mismos, considerando un contexto 
nacional que demanda, con urgencia y con pocas certezas, calidad de los aprendizajes en 
todos y cada uno de los niveles del Sistema Educativo. Nos parece que este tipo de 
interrogantes son altamente relevantes dada la preocupación que tienen los 
investigadores, las instituciones educativas y el país en general sobre la calidad de la 
educación y de los docentes. 
Según Sacristán (2010), el puesto de trabajo del profesor es complejo; y para 
ello, planteó que es muy importante resolver tres retos: 
1. Concretar los criterios expresando con claridad cuáles son las funciones, las 
acciones a realizar, las tareas que hay que hacer y las formas de trabajar de los buenos 
profesionales de la enseñanza. Esta aclaración nos indicará qué información debe 
considerarse al establecer grados en la carrera docente. Los rasgos deben permitir saber 
si un determinado profesor cumple o no los requisitos y en qué medida lo hace. 
2. Es necesario dejar claros los estándares de calidad acerca de lo que se considera 
son buenas prácticas, lo que no se debe hacer y lo que conviene que hagan los docentes. 
El profesorado debe ser objeto de controles para asegurar el cumplimiento de las 
obligaciones. Cumplir no es un mérito. Sí pueden serlo realizar tareas de calidad, otras 
adicionales, las desarrolladas en condiciones especialmente adversas, perfeccionarse, 
colaborar a la mejora de la profesión y de la educación pública, que deberían ser 
valoradas positivamente. No tanto por “motivar” a los profesores que ahora se sienten 






el derecho a la educación del estudiante. Por esta misma razón, la carrera tendría que ser 
ascendente y descendente. 
3. Los rasgos que ha de desarrollar o las funciones que deba desempeñar el buen 
profesional de la enseñanza son numerosos y susceptibles de ser evaluados con diverso 
grado de operacionalidad, usando distintas metodologías. (p. 256). 
De esta suerte, la relación entre calidad de la enseñanza y desempeño docente aparecen 
más estrechamente unidas en torno al rendimiento académico y para ganar calidad en el 
sistema educativo requiere mejorar la formación del profesorado. El profesor 
universitario, como agente esencial en la formación de los futuros profesionales, tiene en 
su incesante desarrollo profesional la incuestionable tarea de renovación y mejora de su 
capacidad docente. 
M. González y V. González (2007) sustentaron que: 
 
1. La universidad del nuevo siglo exige del docente y del estudiante nuevos roles que 
se expresan en la condición del docente como orientador y del estudiante como sujeto en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
2. La formación del docente universitario para el ejercicio de su nuevo rol debe ser 
entendida como un proceso educativo dirigido a potenciar su desarrollo profesional a 
partir de la reflexión crítica y comprometida con la calidad de su desempeño en un 
ambiente participativo y dialógico. 
3. El diagnóstico de necesidades formativas del profesorado ha de constituir el punto 
de partida para el diseño de estrategias de formación docente. Es el que permite analizar 






4. Las estrategias de formación docente deben ser flexibles y contextualizadas, 
integrar la teoría y la práctica profesional y propiciar la reflexión crítica y comprometida 
del profesorado con su desempeño profesional. Deben ser útiles y prácticas. 
5. Los programas de formación docente deben comprender diferentes alternativas de 
formación que puedan adecuarse a las necesidades y posibilidades del profesorado y a 
las exigencias del contexto de su actuación profesional. Deben facilitar la formación y el 
intercambio de conocimientos y experiencias entre profesores universitarios. (p. 17) 
El docente como orientador ha de ser capaz de diseñar situaciones de 
aprendizaje que potencien en el estudiante la construcción autónoma y responsable de 
conocimientos, valores y habilidades profesionales en un ambiente de participación y 
diálogo. Para ello, el docente ha de generar competencias didácticas, motivación y cierto 
compromiso profesional que le permitan desarrollar sus clases a través de metodologías 
participativas de enseñanza que posibiliten vincular la teoría con la práctica profesional 
en un contexto de diálogo, con el empleo de métodos y técnicas de evaluación que 
centren la atención en el estudiante como sujeto de aprendizaje. 
Sánchez (2003), referente a lo expuesto, afirmó: 
 
La formación del profesorado universitario se debe considerar como un proceso 
continuo, en evolución, programado de forma sistemática, cuyo primer eslabón sea una 
formación inicial, dirigido tanto a sujetos que se están formando para la docencia 
universitaria como a docentes en ejercicio. La tarea docente universitaria es tan 






su actuación didáctica. Por ello, aprender a enseñar es necesario para comprender mejor 
la enseñanza y para disfrutar con ella. 
Y agrega diciendo que la indispensable implicación de los profesores en su 
proceso formativo se inicia con la participación de estos en el estudio de dichas 
necesidades. Haciendo que todo programa de formación debe estar precedido de un 
análisis de necesidades formativas, y para que cumpla con una de las características 
propias de toda acción formativa, como es la pertinencia, ya que un programa es 
pertinente si responde a las necesidades existentes. Y que se debe tener en cuenta las 
necesidades del profesorado es un óptimo inicio para la mejora de la calidad de la 
enseñanza universitaria, y para diseñar una formación didáctica realista del docente 
universitario (Cox, 1993). Y nos presenta una propuesta de las bases de un programa de 
intervención formativa para el profesorado novel universitario (figura 1), que aquí 
presentamos basada principalmente en el análisis de las experiencias de formación 








Figura 1. Programa de intervención formativa para el docente novel 
Tomado de: Revista Iberoamericana de Educación. 
 
 
2.2.2. Desempeño docente. 
 
Hay muchos conceptos de lo que es la docencia pero trataremos de llegar a lo 
que es realmente. El buen desempeño profesional de los docentes, así como de cualquier 
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otro profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como desde 
la manera cómo actúa o se desempeña, y desde los resultados de su actuación. 
Bretel (2002), sobre el desempeño docente, afirmó: 
 
En cada ámbito de su quehacer profesional se esperan resultados. El aprendizaje 
y el crecimiento personal y afectivo de sus estudiantes es el principal. Pero también se 
espera que sus colegas se sientan apoyados y consideren que su colaboración es 
responsable y eficaz, respecto de la tarea colectiva e institucional. Se espera, asimismo, 
que los padres de familia se sientan satisfechos con la calidad de su servicio y con su 
compromiso profesional. Toda la sociedad espera tener pruebas de la búsqueda de su 
excelencia personal y ética y de su crecimiento profesional. (p. 9) 
De esto, podemos decir que el docente es la persona que ejerce la educación, 
enseña una ciencia o arte; Que el docente, planifica para poder hacer y avanzar hacia la 
calidad a partir de la realidad de su institución, diagnostica partiendo del conocimiento de 
su comunidad y adapta el currículo, enfatizando en los aspectos alcanzables por los 
educandos, potenciando siempre los logros, porque educa para la vida y no para el 
cumplimiento de los objetivos. 
Chipana (2002), describió sobre el desempeño docente del siguiente modo: 
 
El docente es un trabajador de la educación. Para otros, la mayor parte de los 
docentes son esencialmente servidores públicos. Otros lo consideran simplemente un 
educador. Optar por una u otra manera de concebir al docente para considerársele como 






Concebirlo, simplemente, como un trabajador de la educación o como un 
servidor público, estaríamos en una comprensión ambigua, poco específica y 
desvalorizante del rol del docente. Por una parte, es evidente que muchos trabajadores o 
servidores públicos podrían caer dentro de esa clasificación sin ser docentes, ya que son 
muchas las personas que perciben una remuneración por prestar una diversidad de 
servicios en dicho ámbito. Por otra, es muy difícil evitar la connotación de no 
profesionalidad, de ser ejecutor de las órdenes e instrucciones superiores que tienen los 
términos Trabajador y servidor. (p. 10). 
Por otra parte, entenderlo como educador puede resultarnos, además de 
también genérico, poco claro, ya que en principio todos educamos y todos somos 
educados, La profesionalidad de la docencia hace referencia no solo al tipo de actividad 
económica que realiza, al tipo de servicio público que presta, a la relevancia de este 
servicio en relación con el desarrollo de la sociedad y del género humano, sino también 
a la necesaria calificación y calidad profesional con la que se espera que lo haga. 
García (2012) afirmó: 
 
El desempeño docente debe basarse en un rol integral, donde converjan 
diversas capacidades y competencias como la Pedagogía, siendo esta una disciplina que 
tiene por objeto el estudio del hecho educativo, englobando factores como el humano, 
psicológico, social, cultural, religioso, que permita la efectividad de la labor docente. 
Así, este debe tener una actitud pedagógica, siendo un excelente mediador del cambio 
conceptual ante los estudiantes, determinando sus preconcepciones y planteando 






La apertura de los mercados, la internacionalización de las economías, la 
globalización y la diversificación de los sistemas productivos, requieren que el 
desempeño docente debe tener como meta la mejora de la calidad educativa, formar 
graduados preparados para actuar en un entorno cambiante, donde las competencias 
profesionales se presentan como factores distintivos de la calidad de la formación. El 
docente debe estar lo suficientemente preparado para llevar a cabo las propuestas 
pedagógicas y pueda dictar su materia de una manera didáctica, con caracteres 
específicos adoptados de las competencias con planes curriculares actualizados y 
metodologías revisadas y modificadas. 
En opinión de Wilson (1992), citado en Morales y Dubs de Moya (2001): 
 
El buen desempeño profesional de los docentes, como el de cualquier otro 
profesional, puede determinarse tanto desde lo que sabe y puede hacer, como desde la 
manera en que se desempeña o desde los resultados que logra con su trabajo. 
Indudablemente no es posible calificar a un buen profesional y menos al 
docente solamente desde esas perspectivas, se tienen que tener en cuenta otras 
condiciones como la formación profesional y condiciones óptimas y justas de trabajo, lo 









Figura nº 2.   Dependencia del desempeño docente 
 
 
Hernández (1999), citado en Alves (2003), afirmó: 
 
Que el docente debe conocer el contenido de lo que enseña y el modo cómo ese 
contenido puede tener sentido para sus alumnos, saber hablar en un lenguaje 
comprensible y promover el diálogo con los estudiantes (es decir, debe saber comunicar 
y generar comunicación), mostrar y entregar lo que tiene y quiere, y plantear y obedecer 
unas reglas de juego claras en su relación con los estudiantes y estar dispuesto a discutir 
esas reglas. (p. 4). 
Para poder lograr lo que Hernández afirma, es necesario que un buen docente 






que los estudiantes construyan aprendizajes; también sólidos conocimientos 
pedagógicos que le permitan lograr dichos aprendizajes, así como respecto de las 
características generales e individuales de cada uno de sus estudiantes. 
La preocupación por la calidad de la enseñanza superior, en cuanto al adecuado 
desarrollo de sus objetivos, se relaciona de forma muy especial con el desempeño 
docente. Por otro lado, puede afirmarse que la meta primordial de la enseñanza 
universitaria es, a grandes rasgos, la consecución de la óptima preparación de los 
profesionales del futuro. Siendo esto así, resulta evidente que para conseguir el logro de 
tal objetivo, un factor clave será la calidad docente: sin profesores competentes la 
universidad no podría conseguir sus metas al no poder transmitir, al no poder ayudar a 
construir de forma adecuada el conocimiento. Por lo tanto, debemos considerar que el 
profesor ocupa un papel fundamental como referente central de todos los procesos 
educativos que tienen lugar en el aula y fuera de ella. 
Mientras que en el sistema Universitario, las universidades evolucionaron 
paulatinamente, para el siglo XII ya estaban constituidas como tales. A partir del siglo 
XVI las universidades empezaron a diversificarse y a tomar conciencia de sus funciones 
y de su papel en la sociedad. Las universidades se consideraron a sí mismas como las 
instituciones encargadas de impartir educación superior, que formaban parte de un 
conjunto de instituciones semejantes en cuanto a sus fines y que habían sido legitimadas 
por las autoridades Supremas de cada región mediante la facultad de otorgar grados. Sus 
principales funciones fueron, por tanto, la enseñanza y el otorgamiento de grados. En 






investigación no era considerada como una función de la universidad. A mediados del 
siglo XIX, se iniciaban ya estudios y análisis sobre la universidad como institución y su 
papel en la sociedad. Al empezar el siglo XX, el modelo alemán, diseñado por von 
Humboldt, se había impuesto en la mayoría de las universidades importantes del mundo. 
Las universidades alemanas estaban en el pináculo de su grandeza y su prestigio, y sus 
profesores eran reconocidos internacionalmente. 
El tamaño de las universidades también creció sustancialmente y se volvieron 
organizaciones cada vez más complejas y heterogéneas. De pequeñas comunidades de 
profesores y estudiantes que llevaban una vida casi familiar, pasaron a ser conjuntos de 
comunidades con intereses diversos. Las universidades nacionales, por su esencia 
misma, desde la fundación de las primeras, como la Universidad Mayor de San Marcos, 
el 12 de mayo de 1551, a la Universidad de San Cristóbal de Huamanga, el 3 de julio de 
1677 y la Universidad de San Antonio de Abad, el 1 de marzo de 1692, entre otros, 
fueron y son consideradas como centros de excelencia, motivo por el cual las metas de 
estas estarán relacionados constantemente a la excelencia académica. 
En la actualidad la calidad de una universidad está determinada en buena 
medida por la calidad de la investigación que en ella se lleva a cabo. En nuestro medio, 
algunos campos de la ciencia y tecnología han tenido como consecuencia una 
concentración de docentes de prestigio en pocas universidades que pueden ofrecer 
condiciones adecuadas para la investigación de sus profesores. Estas difícilmente 
podrían lograrse si no se cuenta con instituciones que tengan laboratorios, bibliotecas, 






investigación, ayudantes y docentes con quienes discutir los avances de sus 
investigaciones, etc. Ya que las universidades, o algunas de ellas por lo menos, que 
pueden ofrecer estas condiciones, no resulta extraño que en ellas se lleve a cabo la 
mayor parte de las investigaciones del país. 
El concepto de universidad ha sido dinámico, y probablemente lo seguirá 
siendo. Sin embargo, los valores y los principios de los miembros de la universidad, las 
virtudes de las personas y las virtudes de los estudios, esos son permanentes. Y el deber 
de los universitarios es luchar porque prevalezcan sobre presiones y problemas 
circunstanciales. Así se preservará la universidad como una institución seria y 
respetable, a la que la sociedad recurrirá, como hasta ahora, con confianza y seguridad, 
porque sabe que uno de sus principios es servirla con honestidad y desinterés; y tiene 
como misión esencial la formación de profesionales altamente capacitados que actúen 
como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social. 
En el Perú, la Ley Universitaria (2014) establece las normas o parámetros sobre 
los cuales deben regirse las universidades del país, considerando que 
Las universidades están integradas por profesores, estudiantes y graduados. Se 
dedican al estudio, la investigación, la educación y la difusión del saber y la cultura, y a 
su extensión y proyección sociales. Tienen autonomía académica, normativa y 
administrativa dentro de la Ley. (Art. 3) 
Por otro lado, según la misma ley, en lo referente a los fines de la universidad 






▪ Preservar, acrecentar y transmitir de modo permanente la herencia científica, 
tecnológica, cultural y artística de la humanidad. 
▪ Formar profesionales de alta calidad de manera integral y con pleno sentido de 
responsabilidad social de acuerdo con las necesidades del país. 
▪ Proyectar a la comunidad sus acciones y servicios para promover su cambio y 
desarrollo. 
▪ Colaborar de modo eficaz en la afirmación de la democracia, el estado de derecho y 
la inclusión social. 
▪ Realizar y promover la investigación científica, tecnológica y humanística la 
creación intelectual y artística. 
▪ Difundir el conocimiento universal en beneficio de la humanidad. 
 
▪ Afirmar y transmitir las diversas identidades culturales del país. 
 
▪ Promover el desarrollo humano y sostenible en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial. 
▪ Servir a la comunidad y al desarrollo integral. 
 
▪ Formar personas libres en una sociedad libre. (Art. 6) 
 
Y dentro de sus principios las universidades se rigen en su actividad por: 
 
▪ Búsqueda y difusión de la verdad. 
 








▪ El pluralismo y la libertad de pensamiento, de crítica, de expresión y de cátedra con 
lealtad a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente universidad; 
y, pertinencia de la enseñanza e investigación con la realidad social. 
▪ Mejoramiento continuo de la calidad académica 
 
▪ El rechazo de toda forma de violencia, intolerancia, discriminación y dependencia. 
(Art. 5) 
No se trata de comenzar de nuevo, sino de transformar, modificar o cambiar lo 
que existe para conseguir tener una universidad más acorde con los nuevos tiempos y las 
nuevas necesidades. 
Rodríguez (2012), citado en Pérez y Castaño (2014), sobre los cambios en la 
universidad, afirmó: 
Entre las funciones que tiene que desarrollar la universidad en este periodo 
resurge con gran fuerza la formación humanística, básica e integral, como base para la 
adquisición de nuevos conocimientos, adaptarse a nuevas situaciones y, por lo tanto, que 
el estudiante sea capaz de generar un conocimiento específico para cada momento y 
situación. Por lo tanto, el principal medio de transmisión es el docente que no debe 
permanecer pasivo ante esta nueva realidad que los arropa, que le va a requerir de su 
formación humanista integral y repensar su propia praxis. Siendo esta función el 
contenido sobre el que versa este artículo. (p. 193). 
Llevar a cabo una formación básica y específica son posibles y la Universidad 
debe tratar de aunarlas, concentrándose en desarrollar actitudes y resolviendo los 






García, J., (2001), citado en Pérez y Castaño (2014), aclaró: 
 
Está formación humanística, que debe implicar a todas las asignaturas, va a 
permitir no solo que mejore la persona, sino que, además, redundará en beneficio de la 
sociedad, porque el componente humanista de la formación universitaria es esencial para 
la propiedad, incluso material, del hombre, y, por tanto, extraordinariamente rentable 
para la sociedad. (p. 195). 
Hoy día nadie duda de que el reto de la universidad sea una apuesta por la 
calidad, como cualquier otra organización que quiera alcanzar altos niveles de calidad. 
2.2.2.1. El docente universitario. 
 
Enfrenta un sistema enfocado a la calidad esto se aplica en lo eficaz, lo 
organizado, lo útil, lo pertinente, ya que la sociedad lo demanda. Se debe retomar lo de 
Miguel Zabalza “no se puede exigir productos de calidad si el proceso de diseño estuvo 
orientado por consideraciones de baja calidad” por eso es importante analizar la calidad 
de la docencia universitaria ya que es la que se encarga de planificar el curso, organizar 
el ambiente de estudio, guiar el aprendizaje de los estudiantes y evaluar el curso. Todas 
estas variables son importantes en el proceso de formación para lograr profesionales 
competentes en el campo laboral, en este proceso interviene la calidad de la docencia 
que es el punto clave para lograr de manera eficaz y pertinente el objetivo planeado en el 
aula. Es importante que los docentes estén comprometidos con su trabajo y vinculado a 
la competitividad, abierto a cualquier cambio en el currículum, para adaptar métodos, 






cambios globales que dan auge a cambios estructurales, socioculturales, políticos, 
económicos, tecnológicos y científicos 
Esta situación exige a los docentes universitarios tener características muy 
propias; El buen desarrollo de los profesionales en el campo laboral es un indicador muy 
fuerte de calidad, por eso el docente debe ser eficaz y pertinente en su diseño del 
programa de los contenidos de la materia, debe organizarse adecuadamente para abordar 
todos los contenidos planeados, el docente debe tener capacidad de entusiasmo y 
empatía con sus estudiantes, para lograr orientarlos adecuadamente en su proceso de 
aprendizaje y entablar una relación afectiva fuera del aula, incluyendo un estilo propio. 
Para lograr un ambiente académico ameno, es importante que el docente sea creativo e 
innovador pero principalmente que utilice los recursos apropiados para cada actividad, y 
en los procesos de evaluación sea acorde al proceso de aprendizaje de cada estudiante. 
Para una buena formación del docente universitario de calidad, sin duda, 
implica poner énfasis en la figura del docente, en sus métodos de enseñanza, en las 
destrezas pedagógicas que debe dominar. En este sentido, más allá de las conductas 
eficaces del docente, investigaciones más recientes en el campo de la pedagogía 
universitaria aconsejan vincular, la enseñanza de los profesores con el aprendizaje de los 
estudiantes, tanto a nivel teórico como a nivel práctico. De este modo, la formación 







Cuando se habla de una evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 
surgen preguntas como ¿qué evaluar?, ¿para qué evaluar?, ¿quién evalúa?, ¿cómo 
evaluar?, al respecto, Pimienta (2008), manifestó: 
Debemos evaluar los aprendizajes propuestos en los programas, expresados en 
las competencias y claramente especificados en las manifestaciones de las mismas. Y 
cuando nos preguntamos ¿para qué evaluar?, la respuesta es “para contribuir a que los 
estudiantes mejoren”. Pero debemos realizar ciertas actividades para lograr tal 
aspiración. No olvidemos que la evaluación no tiene otra razón de ser: es un instrumento 
para la mejora. No se trata de evaluar tan solo para poner un número o para asentar la 
calificación que solicita el sistema de evaluación nacional. (p. 27). 
Toda evaluación educativa es un juicio en donde se comparan los propósitos y 
los deseos con la realidad que ofrecen los procesos para valorarla y analizarla con miras 
a formular juicios de acuerdo con los criterios establecidos y a plantear los procesos de 
transformación. 
Pimienta (2008), referente a ¿Quiénes evalúan?, agregó: 
 
Los profesores emitimos los juicios sobre los estudiantes; pero los datos pueden 
ser recabados de diversas fuentes. Si nosotros evaluamos a nuestros estudiantes, ¿por 
qué ellos no podrían evaluarnos a nosotros? Y aún más, ¿por qué no evaluarse entre 
ellos?, ¿por qué no dejar que los estudiantes se autoevalúen?, ¿por qué no permitir que 
otros colegas visiten nuestras clases y viceversa?, ¿por qué esa resistencia a dejar que las 
autoridades nos visiten en las clases o a permitir la visita de los padres de familia? 






evaluación no es tarea exclusiva de quien desempeña un papel particular, ni debe ser un 
instrumento para dominar o ejercer el poder sobre otros, sino un instrumento para 
tenerlo sobre nosotros y mejorar lo que desarrollamos dentro de nuestros salones. Y 
agrega que es necesario planear la evaluación, puesto que es un acto intencional y 
anticipado. En estos asuntos no cabe la improvisación. Las técnicas más utilizadas son: 
la observación, la encuesta, los exámenes y los portafolios. (p. 29). 
En los últimos años, la formación pedagógica de los docentes universitarios ha 
tenido un creciente interés, dado su impacto en la calidad de los aprendizajes logrados 
en la educación superior. La formación del docente universitario se hace necesaria por 
los siguientes motivos: 
Se debe educar a distintos sectores de la población y en distintas fases de la 
vida. Hay nuevo énfasis en el aprendizaje permanente del profesional y la constatación 
del ingreso masivo de estudiantes provenientes de los sectores de escasos recursos y, en 
ocasiones, con carencias culturales y un déficit inicial para estudios universitarios, se 
promueve realizar profundos cambios en la docencia de pregrado, con el fin de 
acompañar la actual renovación que está experimentando la educación en todo el 
mundo. 
Le Boterf (2000), citado en Aldaba (2003), referente a la persona competente, 
lo enfocó del siguiente modo: 
La competencia es una construcción, es el resultado de una combinación 
pertinente de varios recursos en donde se distinguen: 






▪ Las actividades o prácticas en las que se concreta la realización de un desempeño 
 
▪ Las actuaciones que constituyen los resultados evaluables que provienen de 
acciones o tareas realizadas. 
Una persona competente sabe actuar de manera pertinente (ser capaz de realizar 
un conjunto de actividades según ciertos criterios deseables, en referencia al ámbito del 
desempeño) en un contexto particular, eligiendo y movilizando un equipamiento doble 
de recursos: recursos personales (conocimientos, saber hacer, cualidades, cultura, 
motivaciones, afectividad…) y recursos para manejo de información (equipamiento 
incorporado para obtenerla: bancos de datos, redes documentales, redes de experiencia 
especializada, etc.)… Saber actuar de forma pertinente supone ser capaz de realizar un 
conjunto de actividades según ciertos criterios deseables. (p. 13). 
El mismo Boterf ofrece a continuación una tabla con diferentes actividades 





Equipamiento para obtener información en recursos incorporados 
 
 





Acervo de conocimientos disciplinarios que sirven 
para comprender un fenómeno, una situación, un 
problema, un procedimiento. 
Conocimientos 
específicos del contexto 
Saber adaptarse 
Saber actuar a 
medida 
Acervo de conocimientos contextuales al ámbito del 
desempeño o de la tarea/actividad realizada. 
Conocimientos de 
procedimiento 
Saber cómo hay 
que proceder 
Describen procedimientos, métodos o modos 
operativos. Responden a “cómo hay que actuar”, 
“cómo hay que prepararse para”. 
Conocimientos 




Conocimiento y saber 











Son las capacidades que permiten cooperar 
eficazmente con los demás: capacidad de escuchar, 




Saber hacer cognitivo 
 
Saber tratar la 
información 
Saber razonar 
Corresponde a las operaciones necesarias para el 
análisis y la solución de problemas, a la concepción 
y realización de proyectos, a la toma de decisiones, 
a la invención, inducción, deducción, razonamiento 
por analogía. Producción de hipótesis, 
generalización. 
Aptitudes cualidades 
Saber participar y 
comprometerse 
Pertenece a la esfera de la personalidad: rigor, 




Capacidades para gestionar y administrar recursos 






  señales débiles  
Son las capacidades que guían las intuiciones, la 
percepción de señales débiles; permiten percibir una 
situación, una relación. 
Nota: Tomado de Le Boterf, Guy, 2000:57 
 
Cabe mencionar que la investigación llevada a cabo por Smith y Simpson 
(1995), como se citó en Torra, De Corral y Pérez (2012), utilizando el método Delphi y 
el panel de expertos, y partiendo de la propuesta de 26 competencias para el profesorado  
(resultado de un trabajo previo), presentaron una propuesta agrupada en seis áreas o 














❖ Demuestra dominio del contenido de su materia. 
❖ Incrementa la motivación de los estudiantes a través de su 





❖ Promueve el compromiso personal de los estudiantes con métodos 
de enseñanza centrados en el estudiante. 
❖ Selecciona el material del curso teniendo en cuenta los 





❖ Propone, comunica y gestiona expectativas adecuadas de logros 
en el curso. 








❖ Hace un uso correcto y eficaz del lenguaje oral y 
escrito. 








❖ Ofrece de muy diferentes maneras un feedback 
Adecuado a los estudiantes. 
❖ Desarrolla un enfoque reflexivo de la docencia a través de la 















❖ Demuestra que cree que todos los estudiantes son capaces de 
aprender. 




Para Zabalza (2003), citado en Checchia (2009), quien ha estudiado en 
profundidad el tema de las competencias docentes, afirmó: 
Que muchas veces se hurga en las carencias y problemas sin brindar 
alternativas de mejoras; y, por lo tanto, ofrece diez cuestiones sobre las qué indagar y en 
torno a las cuales analizar la actuación del profesor y establecer indicadores de calidad: 
1. Diseño y planificación de la docencia con sentido de proyecto formativo 
(condición curricular). 
2. Organización de las condiciones y del ambiente de trabajo (espacios físicos, la 
disposición de los recursos, etc.). 
3. Selección de contenidos interesantes y forma de presentación de los mismos. 
 
4. Materiales de apoyo a los estudiantes (guías, dossiers, información 
complementaria). 
5. Metodología didáctica. 
 
6. Incorporación de nuevas tecnologías y recursos diversos. 
 
7. Atención personal y sistemas de apoyo a los estudiantes. 
 
8. Estrategias de coordinación con los colegas. 
 
9. Sistemas de evaluación utilizados. 
 
10. Mecanismos de revisión del proceso. (p. 11) 
 
Torra et al. (2012), en su proyecto desarrollado por las unidades y centros de 
formación de las universidades públicas Catalanas: 
Se orientó a la mejora de la calidad del sistema de educación superior y de la 







esta finalidad, centrándose primeramente en la identificación de competencias docentes 
definidas por la comunidad académica, desarrollado y refrendados mediante una 
encuesta respondida por una muestra representativa de las ocho universidades públicas 
catalanas, seleccionándose las siguientes competencias: 
❖ Competencia comunicativa. Desarrollar procesos de comunicación de forma eficaz 
y correcta, lo que implica la recepción, interpretación, producción y transmisión de 
mensajes a través de canales y medios diferentes y de forma contextualizada en la 
situación de enseñanza-aprendizaje. 
❖ Competencia en innovación. Aplicar de forma activa alternativas y procesos de 
cambio en el diseño, desarrollo y evaluación de la acción docente de acuerdo con cada 
contexto y orientados a la mejora de la calidad de la docencia y los aprendizajes del 
alumnado. 
Competencia interpersonal. Participar y colaborar de forma eficiente y constructiva en la vida 
social y profesional, resolviendo conflictos que son inherentes en la interacción con otros 
individuos o grupos en contextos personales y públicos, atendiendo a los códigos de conducta 
y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y entornos, respetando la 
integridad de las personas y la diversidad social y cultural, y fomentando la comunicación 
intercultural e interpersonal, la igualdad y la no discriminación de ningún tipo. 
❖ Competencia metodológica. Favorecer y potenciar el aprendizaje y el desarrollo 






metodológicas y de evaluación adecuadas, de acuerdo con modelos pedagógicos y éticos 
adecuados a cada contexto y situación educativa. 
❖ Competencia de gestión y coordinación docente. Participar en equipos 
interdisciplinarios de manera coordinada, a nivel vertical y horizontal, para dirigir y/o 
colaborar en actividades formativas y de evaluación, generar nuevas ideas y gestionar 
proyectos docentes, adaptándose a las nuevas situaciones y necesidades, en función de 
los objetivos y recursos disponibles. 
❖ Competencia tecnológica. Utilizar de forma imaginativa, crítica y con criterio 
selectivo las Tecnologías de la Información y Comunicación como soporte y medio para 
el desarrollo y mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. (P. 29). 
En cuanto a la estructuración de las competencias, Echeverría (2001, 2005), como se 
citó en Checchia (2009, p.5), propuso: 
La definición de cada perfil a partir de aquellas que son de acción profesional y que 
están conformadas por cuatro tipos de saberes: 
❖ Saber técnico: Consiste en poseer los conocimientos especializados y relacionados 
con determinado ámbito profesional, que permitan dominar como persona experta los 
contenidos y las tareas acordes a la propia actividad laboral. Por ejemplo: Conocer el 
entorno socio-económico y político de referencia, tales como sistemas formativos, 
estructura del mercado laboral, políticas actuales en materia de formación; conocer 
modelos teóricos de intervención en orientación e inserción profesional; conocer 






❖ Saber metodológico: Se refiere a saber aplicar los conocimientos a situaciones 
concretas, utilizar procedimientos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar 
problemas de forma autónoma y transferir con ingenio las experiencias adquiridas a 
nuevas situaciones. Por ejemplo: Seleccionar tipos de intervención orientadora de 
acuerdo con objetivos, contextos, destinatarios y utilizar métodos e instrumentos de 
aplicación individual, grupal e institucional para la recogida y análisis de datos; 
diagnosticar necesidades formativas y de inserción de personas, grupos e instituciones; 
promover y dinamizar relaciones de colaboración entre diferentes agentes sociales para 
impulsar la innovación y la mejora de la intervención. 
❖ Saber participativo: Se describe como el estar atento a la evolución de la sociedad, 
predispuesto al entendimiento interpersonal, dispuesto a la comunicación y cooperación 
con los demás y a demostrar un comportamiento orientado hacia el grupo. Por ejemplo: 
Trabajar en equipo de manera activa y responsable, contribuyendo a un buen clima de 
grupo; negociar y mediar teniendo en cuenta objetivos, entorno y agentes implicados; 
respetar las diferencias individuales, sociales y de género, aceptando que los demás 
pueden pensar de manera diferente. 
❖ Saber personal: Consiste en tener una imagen realista de sí mismo, actuar 
conforme a las propias convicciones, asumir responsabilidades, tomar decisiones y 
relativizar las propias frustraciones. (p. 5). 
 En términos generales, es imprescindible resaltar el lugar de la práctica reflexiva 
en el desarrollo de las competencias, dado que brinda la posibilidad permanente de 






por el entorno institucional. Tal como afirmó Perrenoud (2004, p. 12), citado en Dorio 
(2014), 
La autonomía y la responsabilidad de profesional no se entiende sin una gran 
capacidad de reflexión en la acción y sobre la acción. Esta capacidad está en el interior 
del desarrollo permanente, según la propia experiencia, las competencias y los 
conocimientos profesionales de cada uno. 
2.2.2.2. El posgrado. 
 
Se entiende por la actividad de formación que se imparta o a la que se acceda, 
después de la obtención de un título universitario, al posgrado se le concibe como la 
formación de nivel avanzado cuyo propósito central es la preparación para la docencia, 
la investigación, la aplicación tecnológica o el ejercicio especializado de una profesión. 
El concepto incluye tres niveles de formación convencionales: 
 
▪ De especialización, cuya finalidad es brindar conocimientos y entrenamiento 
profesional en un campo del saber afín al del pregrado, actualizando y profundizando el 
conocimiento y refinando habilidades y destrezas. 
▪ De maestrías, máster o magíster, cuyo propósito es brindar conocimientos 
avanzados en un campo del saber académico o profesional, usualmente de carácter 
interdisiciplinario, en las ciencias, las artes, las letras o la tecnología. Entrenamiento 
básico en investigación. 
▪ De Doctorado, cuya finalidad es brindar preparación para la investigación original 






demostrando haber superado distintos niveles de complejidad en el saber que permitan 
avanzar, desplazar o aumentar las fronteras de un campo del conocimiento. 
García, O., (Compilador, 2003), en su obra Hacia una nueva universidad en el 
Perú, que contiene las ponencias expuestas en el Foro hacia una nueva ley universitaria 
y en una de ellas, la de Peñaloza (Políticas y enfoques del currículo y la didáctica para el 
posgrado en el Perú, p. 146) manifestó: 
Sobre la diferencia entre la especialización maestría y el grado más alto que 
es el doctorado. Nos dice que la diferencia entre especialización y maestría fue iniciada 
en América Latina; pero ocurre que con el transcurso del tiempo, este aporte, que hizo la 
región a la educación superior, se viene perdiendo porque prácticamente la 
especialización se ha convertido en la universidad en algo secundario, algo que 
académicamente no tiene importancia y que se está poniendo más énfasis en las 
maestrías. Y que la confusión es tan grande que hoy en día las especializaciones 
aparecen como maestrías, de tal modo que en realidad ya se ha difuminado, se ha 
perdido la frontera que estableció con cierta claridad lo que era la especialización y lo 
que era la maestría. 
La especialización tiene un sentido profesional, cuyo objetivo es que el profesional 
egresado de pregrado particularice una parte de su carrera, aquello que le dé una mayor 
experiencia profesional. Así, por ejemplo, un ingeniero se puede especializar en 
construcción de puentes, de caminos, de represas u otros. La especialización, en este 








La maestría es completamente diferente. Tiene como objeto preparar 
investigadores, así como el doctorado tiene como objeto la investigación misma. La 
especialización es ahora considerada de menor jerarquía que la maestría; de esta manera, 
el especialista tiene que hacer maestría y después acceder al doctorado. La situación en 
el año 1972, en que la ley establecía que terminado el pregrado se egresaba con un título 
profesional y se podía acceder a la especialización o a la maestría, significaba que 
especialización y maestría tenían el mismo rango. La especialización no es menor, no es 
menos importante que la maestría; pero, lamentablemente eso se está perdiendo en el 
Perú y otros países en América latina. 
Luego agrega que las materias de las maestrías que se vienen dando en algunas 
universidades son parecidas a las de pregrado, quizás un poco más profunda pero que no 
se altera en forma general el sentido del currículo. Por eso, Peñaloza manifestó que se 
debe dar un verdadero posgrado y para ello se debe modificar radicalmente el 
currículum. Este debe ser integrado con materias monográficas, seminarios y periodos 
de investigación. 
Y nos presenta un esquema de la forma cómo concibe el currículo en 











Especialización Maestría Porcentaje ( % ) 
















Nota: Tomado de García O. (2003) Políticas y enfoques del currículo y la didáctica 
 
 
Las áreas generales de competencia del docente universitario según Smith, 
1999 (citado por Montoya y otros), mencionado por Ramón (2006) consideró: 
▪ Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y la conducta 
humana. 
▪ Demostración de actitudes que promueven el aprendizaje y las relaciones humanas 
genuinas. 
▪ Dominio de la materia a desarrollar. 
 
▪ Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje de los estudiantes. (p. 44). 
Asimismo, Ramón (2006), en su investigación asumió para el área del 
desempeño, las siguientes dimensiones: 
a. Dominio Tecnológico: Está constituido por la metodología, medios y materiales 
didácticos y evaluación. La metodología es la habilidad y el esfuerzo que tiene el 





adquieran conocimientos. La metodología tiene que ver con la capacidad que tiene el 
docente para transmitir sus conocimientos a los estudiantes, haciendo uso de diversos y 
adecuados medios y materiales educativos que estén acordes con el avance de la ciencia 
y la tecnología y de esta forma lograr que el estudiante desarrolle sus capacidades y 
habilidades en forma integral. 
Entiéndase, entonces por dominio tecnológico a todo lo relacionado con el conocimiento 
actualizado del currículum, los métodos, las técnicas, los medios y materiales didácticos 
y la evaluación que respondan a la realidad actual sin descuidar los adelantos 
tecnológicos. 
b. Dominio Científico; Constituido por los rasgos profesionales y académicos, 
atributos relacionados con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad de 
su formación profesional, y la forma cómo transmite sus conocimientos y fomenta la 
participación de sus estudiantes, lo cual lo realiza con pertinencia, es decir que existe 
correspondencias entre los fines de la formación profesional y los requerimientos de la 
sociedad, establecida de manera crítica y proactiva, atendiendo al contexto inmediato y a 
horizontes de referencia espacio temporales de largo alcance. 
 
c. Responsabilidad en el desempeño de sus funciones; atributos relacionados con la 
asistencia, puntualidad y cumplimiento. 
d. Relaciones interpersonales; atributos respecto de las relaciones del docente con 







2.2.3. Rendimiento académico. 
 
2.2.3.1. El conocimiento. 
 
Según Tamayo (1990), es la acción del sujeto que conoce sobre la cosa 
conocida, a partir del entendimiento, inteligencia, razón natural. 
Y el mismo Tamayo dice conocer es enfrentar la realidad; todo conocimiento es 
forzosamente una relación en la cual aparecen dos elementos relacionados entre sí; uno 
cognoscente, llamado sujeto, y otro conocido, llamado objeto. Esta relación implica una 
actividad en el sujeto, la cual es la de aprehender el objeto, y la del objeto es 
simplemente de ser aprehendido por el sujeto. 
Para López et al. (2013), la concepción Materialista dialéctica, con relativa 
vigencia en el entorno intelectual, aseguró: 
Que el conocimiento es la aproximación eterna, infinita, del pensamiento al 
objeto. El reflejo de la naturaleza con el pensamiento del hombre debe ser entendido, no 
en forma inerte, no en forma abstracta, no carente de movimiento, en el surgimiento de 
las contradicciones y en su solución. 
Evidentemente, de estas afirmaciones se desprende que el conocimiento es la 
forma superior y consciente del reflejo cognoscitivo de la realidad, no es una copia de la 
realidad, sino una interpretación de ella producto de las interacciones del sujeto con sus 
experiencias donde el cognoscente va en busca de la verdad objetiva a través del camino 
dialéctico y el carácter contradictorio del conocimiento, en su naturaleza refleja y en su 
carácter infinito e inagotable permite aproximarnos cada vez más y mejor a la esencia 






Sobre el Conocimiento, su concepto, según el Diccionario Soviético de 
Filosofía, Moisevich y Fedorovich, (1965), nos dice que es el proceso en virtud del cual 
la realidad se refleja y reproduce en el pensamiento humano. Dicho proceso está 
condicionado por las leyes del devenir social y se halla indisolublemente unido a la 
actividad práctica. El fin del conocimiento estriba en alcanzar la verdad objetiva. En el 
proceso del conocimiento, el hombre adquiere saber, se asimila conceptos acerca de los 
fenómenos reales, va comprendiendo el mundo circundante. Dicho saber se utiliza en la 
actividad práctica para transformar el mundo, para subordinar la naturaleza a las 
necesidades del ser humano. 
El conocimiento y la transformación práctica de la naturaleza y de la sociedad son dos 
facetas de un mismo proceso histórico, que se condicionan y se penetran 
recíprocamente. El conocer mismo constituye un momento necesario de la actividad 
práctica de la sociedad, pues dicha actividad es propia de los hombres y estos la realizan 
basándose en el conocimiento de las propiedades y de las funciones de cosas y objetos. 
Por otra parte, la actividad productiva social, la práctica de la sociedad, aparece como 
momento necesario del proceso mismo del conocer. Solo la inclusión de la práctica en la 
teoría del conocimiento ha convertido a esta última en una ciencia real, que descubre las 
leyes objetivas del origen y formación del saber relativo al mundo material. 
En las fuentes del conocimiento, se encuentra la acción práctica, activa, sobre 
la naturaleza, la reelaboración práctica de su sustancia, el aprovechamiento de 
determinadas propiedades de las cosas con vistas a la producción. Lo que en la práctica 






teorías, no es la apariencia del objeto, sino sus funciones –descubiertas gracias al 
hacer práctico– y, con ellas, la esencia objetiva de la cosa dada. El conocimiento 
constituye un complejo proceso dialéctico que se efectúa en distintas formas, posee 
sus estadios y grados, y en él participan distintas fuerzas y aptitudes del hombre. El 
conocimiento –que se apoya en la experiencia, en la práctica– se inicia con las 
percepciones sensoriales de las cosas que rodean al ser humano. De ahí que en el 
proceso de la cognición desempeñe un gran papel la «contemplación viva» la 
conexión sensorial directa del hombre con el mundo objetivo. Fuera de las 
sensaciones, el hombre no puede saber nada acerca de la realidad. La «contemplación 
viva» se realiza en formas como la sensación, la percepción, la representación, el 
estudio de los hechos, la observación de los fenómenos. Las sensaciones proporcionan 
al hombre un conocimiento de las cualidades externas de las cosas. Diferenciando lo 
caliente, lo frío, los colores, los olores, la dureza, la blandura, el hombre se orienta 
con acierto en el mundo de las cosas, distingue unas de las otras, adquiere diversa 
información respecto de los cambios que se producen en el medio que le rodea. La 
percepción de las imágenes de los objetos y el hecho de conservarlas en la 
representación permiten operar libremente con los objetos, captar el nexo entre el 
aspecto externo del objeto y sus funciones. 
Mas, por importante que sea la forma sensorial del conocimiento, esta, de por sí, 
no hace posible penetrar en la ciencia de las cosas, descubrir las leyes de la realidad. 
Ahora bien, es precisamente en esto en lo que estriba el objetivo principal del conocer. 
Los datos de la contemplación viva, de la experiencia, son elaborados y generalizados 






lógico, que se realiza en forma de conceptos, juicios y razonamientos. Los conceptos 
también aparecen en el hombre como producto de su actividad productiva social. Las 
propiedades, las funciones de las cosas, su valor objetivo para la práctica, fijándose en la 
actividad señalizadora verbal de las personas, se convierten en significado y sentido de 
palabras con ayuda de las cuales el pensamiento humano crea determinados conceptos 
sobre las cosas, sus propiedades y manifestaciones. La actividad lógica del pensar se 
realiza en distintas formas: inducción y deducción, análisis y síntesis, formulación de 
hipótesis y teorías. 
Desempeñan, asimismo, un gran papel en el conocimiento, la imaginación, la 
fantasía creadora y la intuición, que permiten componer amplias representaciones 
generalizadoras sobre la naturaleza de las cosas partiendo de algunos datos de la 
experiencia. Sin embargo, el pensamiento solo crea ideas subjetivas; queda abierto el 
problema de si dichas ideas corresponden a la realidad misma. Este problema no se 
resuelve solamente con meros razonamientos y demostraciones teóricos, sino, ante todo, 
en la práctica histórica social. Una idea subjetiva se convierte en verdad objetiva, con la 
cual culmina un ciclo determinado del pensamiento, tan solo en el caso de que las 
acciones prácticas de la sociedad, apoyadas directa o indirectamente en dicha idea, 
permitan al hombre dominar fuerzas de la naturaleza o sociales. (Criterio de la verdad). 
Y sólo cuando la práctica social de la producción confirma la coincidencia de ideas, 
conocimientos y teorías con la realidad, solo entonces, es posible hablar de la veracidad 









2.2.3.2. El Conocimiento Profesional docente. 
 
Bromme (1988), lo definió “como el conocimiento que los profesores utilizan en su 
práctica cotidiana, en la cual, es menester acercar los conocimientos teóricos de las 
disciplinas, a los conocimientos prácticos escolares” (p.68). Para él, los conocimientos 
teóricos no derivan tan directa y simplemente en aplicaciones, en el conocimiento 
práctico, sino que demanda transformaciones que no pueden ser emprendidas por un 
profesional aislado. El profesor requiere un conocimiento tal que le permita 
interrelacionar, e integrar los conocimientos científicos y los cotidianos. De igual 
manera, necesita integrar los conocimientos psicopedagógicos, y su experiencia 
profesional, para lograr la transformación de la estructura lógica disciplinar de los 
conocimientos teóricos que esté enseñando. Según este autor, el Conocimiento 
Profesional requiere la interrelación de diferentes tipos de conocimientos, como son: los 
específicos de la asignatura que se enseña (conocimientos disciplinares), los de la 
didáctica específica, el pedagógico y el metaconocimiento. 
La naturaleza del Conocimiento Profesional es muy particular por la 
diversidad de problemas que hay en la práctica docente. Esto conlleva a que se 
desarrolle progresivamente, en lo que Bromme (1988) denominó “la sabiduría de la 
praxis”. Sin embargo, lo anterior no implica que todo lo que el profesor haga pueda 
derivar en conocimiento profesional. Por eso, el adagio popular de “la práctica hace al 
maestro” es cuestionable, pues el Conocimiento Profesional no surge espontáneamente, 









2.2.3.3. El rendimiento académico 
 
Es entendido por Maillo (1974) como: 
 
El rendimiento que tiene el estudiante dentro de la institución de estudios y su 
aprovechamiento en la ejecución de actividades. Se le mide con frecuencia mediante una 
tarea o una prueba estandarizada. Su problemática está vinculada a diversos factores que 
responden a características internas de los propios sujetos y a características externas 
referidas a la institución y el personal docente. En este sentido, el profesor y los métodos 
que utilizan en la enseñanza de su asignatura es con frecuencia un factor importante del 
rendimiento académico. 
Una preocupación permanente de las instituciones educativas a nivel superior es la 
medida del rendimiento académico de los estudiantes como indicativo de calidad de la 
educación que conlleva necesariamente a la calidad del sistema educativo, de la 
sociedad y del país. De allí, la permanente exigencia social y requerimiento de una 
educación de alto nivel con dominio técnico, científico y humanista que posibilite a los 
estudiantes comprender e interpretar los nuevos escenarios sociales y culturales, asumir 
exitosamente los retos y exigencias que se le presentan como persona, como profesional 
y ciudadano. 
El Rendimiento Académico es entendido por Pizarro (citado en Reyes, 2003) 
como una medida de las capacidades correspondientes o indicativas que manifiestan, en 
forma estimada, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso de 
instrucción o formación. El mismo autor (1978), desde una perspectiva del estudiante, 






educativos, susceptibles de ser interpretados según objetivos o propósitos educativos 
pre-establecidos. 
Himmel (citado en Paba, Lara y Palmezano (2008, p.101), definió “el 
Rendimiento escolar o efectividad escolar como el grado de logro de objetivos 
establecidos en los programas oficiales de estudio” (p.24). 
Se entiende por Rendimiento Académico en la universidad a la estimación 
cualitativa y/o cuantitativa asignada a los estudiantes universitarios en función de sus 
logros alcanzados en el proceso de enseñanza – aprendizaje, relativos a los objetivos 
educacionales de la formación profesional de un determinado plan curricular, de la cual 
se obtiene una nota como resultado de una evaluación del rendimiento asignada sobre la 
base de alguna escala. 
2.2.3.4. La Evaluación del Rendimiento académico 
 
En el marco de la presente investigación, como en el de muchas otras 
investigaciones educacionales y psicológicas, conduce inevitablemente a responder las 
siguientes interrogantes ¿Qué evaluar?, ¿Cómo evaluar?, ¿Con qué evaluar? y ¿Para qué 
evaluar? Como fruto de ello, se logra medir el rendimiento ya sea en forma cualitativa o 
cuantitativa. 
Las evaluaciones deben ser realizadas empleando instrumentos confiables 
debidamente validados a fin de obtener datos fiables. 
En la presente investigación, para medir el rendimiento académico se consideró 
las siguientes dimensiones: Dominio área de investigación, dominio área universitaria y 












Es en esencia el formador de profesionales para el cambio integral y como 
agente principal del proceso de enseñanza – aprendizaje, debe ir hacia el logro de los 
rasgos positivos como mantener autonomía, cooperación, empatía, actividad e igualdad, 
debido a que estos rasgos facilitarán al docente el desarrollo de actitudes, habilidades y 
conocimientos que les exige la tarea específica de su profesión, manteniendo coherencia 
con los principios de la educación. Es inherente a la docencia universitaria la 
investigación, la enseñanza, la capacidad permanente y la producción intelectual. 
Educación 
 
Es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de toda la 
vida, lo cual implica que la educación es un emprendimiento humano que no 
comienza ni termina con el espacio educativo institucional, sino que también se 
desarrolla en diferentes ámbitos de la sociedad, Informe de la UNESCO (1996), 
comisión internacional sobre la educación, presidido por Delors, Jacques. 
La educación, vocablo que proviene del latín educere ("guiar, conducir") o 
educare ("formar, instruir") puede definirse como el proceso bidireccional mediante el 
cual se transmiten conocimientos, valores, costumbres y formas de actuar. La educación 
no solo se produce a través de la palabra: está presente en todas nuestras acciones, 
sentimientos y actitudes. 
Así, a través de la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los 






generaciones anteriores, creando además otros nuevos. La Educación se comparte entre 
las personas por medio de nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando 
siempre a los demás. Esta no siempre se da en el aula. Existiendo tres tipos de 
Educación: la formal, no formal e informal. 
Una de las definiciones más interesantes nos la propone uno de los más grandes 
pensadores Aristóteles: "La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y 
dolor hacia el orden ético". 
También se llama educación al resultado de este proceso, que se materializa en 
la serie de habilidades, conocimientos, actitudes y valores adquiridos, produciendo 
cambios de carácter social, intelectual, emocional, etc. en la persona que, dependiendo 
del grado de concienciación, será para toda su vida o por un periodo determinado, 
pasando a formar parte del recuerdo en el último de los casos. 
Calidad de la educación 
 
Es una aspiración constante de todos los sistemas educativos, compartida por el 
conjunto de la sociedad, y uno de los principales objetivos de las reformas educativas de 
los países de la región. Se trata de un concepto con una gran diversidad de significados, 
con frecuencia no coincidentes entre los distintos actores, ya que implica un juicio de 
valor respecto del tipo de educación que se quiere para formar un ideal de persona y de 








Calidad en la educación universitaria 
 
El concepto de calidad excelencia, basado en la definición tradicional, es 
equivalente a poseer estudiantes sobresalientes, académicos destacados, y 
aseguramientos del primer nivel. Este concepto es aplicable en una educación superior 
de elite, pero la educación superior peruana se enfrenta al fenómeno de la masificación 
que es un reto que requiere una respuesta que no sea la de continuar discriminando a 
amplios sectores poblacionales que no forman parte de esa elite. 
Por eso, la decisión de adoptar el concepto de calidad en la educación que dio 
Águila (2005), un concepto de calidad significa estructurar un patrón de calidad como 
piedra angular, contentivo de los estándares ideales a los cuales aspiramos en nuestra 
educación y que además sean consensuados por los que van a ser acreditados. El patrón 
de calidad debe contener cuestiones tales como: 
▪ La pertinencia social, relacionada con la necesidad de encontrar nuevas formas y 
mecanismos para adaptar las funciones universitarias a las exigencias sociales de su 
entorno y no solo las del mercado. 
▪ Las exigencias y normas internacionales más generalizadas, relacionadas con la 
necesidad de lograr una situación favorable para lograr el intercambio profesional, 
académico e investigativo en el ámbito de la competencia global. 
▪ La comparación con estándares establecidos previo acuerdo y que satisfacen 









La evaluación es una actividad reflexiva que nos permite conocer la calidad de 
los procesos y los logros alcanzados en el desarrollo del proyecto. La evaluación es una 
valoración sistemática que facilita el conocimiento minucioso de los procesos aplicados 
y, fundamentalmente las decisiones futuras de cambio que nos proponemos llevar a 
cabo. (Medina, citado por Rizo, 2005, p.148). 
Evaluación del desempeño docente 
 
Es el sistema que mide a los profesionales de la educación que se desempeñan 
en funciones de la docencia de aula, esta herramienta es de carácter formativo, orientado 
a mejorar la labor pedagógica de los educadores y a promover su desarrollo profesional 
continuo. 
Valdés (2009), amplió al decir: 
 
Que la evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso 
sistemático de obtención de datos válidos y fiables, con el objetivo de comprobar y 
valorar el efecto educativo que produce en los alumnos el despliegue de sus capacidades 
pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones 
interpersonales con alumnos, padres, directivos, colegas y representantes de las 
instituciones de la comunidad. (p. 13). 
Evaluar al profesorado no es proyectar en él las deficiencias o razonables 
limitaciones del Sistema Educativo, sino es asumir un nuevo estilo, clima y horizonte de 
reflexión compartida para optimizar y posibilitar espacios reales de desarrollo 








Es la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos dentro de la formación 
profesional, donde las áreas generales de competencia del docente universitario son: 
▪ Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y la conducta 
humana. 
▪ Demostración de actitudes que promueven el aprendizaje y las relaciones humanas 
genuinas. 
▪ Dominio de la materia a desarrollar. 
 
▪ Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que faciliten 
el aprendizaje de los estudiantes. 
Rendimiento Académico 
 
Es la estimación cualitativa y/o cuantitativa asignada a los estudiantes 
universitarios en función de sus logros alcanzados en el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, de la cual se obtiene una nota asignada por el profesor como resultado de 
una evaluación del rendimiento en un periodo educativo y con arreglo a normas técnico 
pedagógicas asignadas sobre la base de alguna escala, cuyo fundamento reside en 
doctrinas y conceptos pedagógicos previamente establecidos. 
Definición Operacional 
 
Es la media aritmética de las calificaciones de los estudiantes. Considerándose 
como estudiantes aprobados solo aquellos que tienen una calificación entre 11 y 20 












Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis: 
 
3.1.1. Hipótesis principal. 
 
Existe relación significativa entre el nivel de desempeño docente y el nivel de 
rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
 
1. Existe relación significativa entre el nivel dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las universidades 
nacionales de Lima Metropolitana. 
2. Existe relación significativa entre el nivel dominio científico del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las universidades 
nacionales de Lima Metropolitana. 
3. Existe relación significativa entre el nivel, dimensión, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del desempeño docente y el rendimiento académico en los 
estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas 








4. Existe relación significativa entre el nivel, dimensión relaciones interpersonales 
del desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 









Variables de la Investigación 
 
 








Para Torres (2008), citado en Espinoza (2014), el 
desempeño docente es el conjunto de acciones que realiza el 
maestro, durante el desarrollo de su actividad pedagógica, 
que se concretan en el proceso de cumplimiento de sus 
funciones básicas y en sus resultados, para lograr el fin y los 
objetivos formativos del nivel educativo donde trabaje. 
Estas acciones tienen, además, un 
carácter consciente, individual y creador. 
En tal sentido, al desempeño docente se define como la parte 
más importante en el proceso de formación dentro del 
sistema educativo formal, manteniendo una estrecha 
relación con la calidad y eficiencia, enfatizando en los 
aspectos alcanzables por los educandos, potenciando 
siempre los logros, decidiendo lo que va a enseñar, cuando, 
cómo, dónde y con que hacerlo, motivando siempre el 

















Jiménez (2000), citado en Erazo (2012) interpretó el 
Rendimiento Académico, como el sistema que mide los 
logros y la construcción de conocimientos en los 
estudiantes, los cuales se crean por la intervención de 
didácticas educativas que son evaluadas a través de 
métodos cualitativos y cuantitativos en una materia 
El rendimiento académico es un conjunto de habilidades, 
destrezas, hábitos, ideales, aspiraciones, intereses, 
inquietudes, mediante el cual el educando relaciona 




3.3. Operacionalización de variables 
 
Las áreas generales de competencia del docente universitario según Cochran- 
Smith y Lytle (1999), citado por Fernández, Núñez y Romero (2011), brindaron: 
Tres tipos de conocimiento: un conocimiento para la práctica (formal) generado 
por los investigadores y transmitido por distintos medios, otro conocimiento en 
la práctica (práctico o práctico personal) que se aprende desde el hacer, y un 
tercer tipo de conocimiento al que llaman conocimiento de la práctica, en base a 
los siguientes: 
▪ Dominio del conocimiento teórico y práctico acerca del aprendizaje y la 
conducta humana. 
▪ Demostración de actitudes que promueven el aprendizaje y las relaciones 
humanas genuinas. 





▪ Conocimiento de los métodos, procedimientos y técnicas de enseñanza que 
faciliten el aprendizaje de los estudiantes. (p. 64). 
Tal como se mencionó anteriormente, Ramón (2006), en su investigación, 
asumió para el área del desempeño, las siguientes dimensiones: 
a) Dominio Tecnológico: 
 
b) Dominio Científico; 
 
c) Responsabilidad en el desempeño de sus funciones; 
 
d) Relaciones interpersonales; los cuales han sido considerados en esta 
investigación. (p. 45). 
 
Tabla 5 
Operacionalización de la Variable: Desempeño Docente 
 
 




1. Presentación y exposición del sílabo 
2. Preparación de clases y desarrollo de los contenidos de la 
asignatura. 
3. Motivación y adecuado clima para la participación en el aula. 
4. Pertinencia en trabajos extra-clase e investigación 
5. Congruencia entre objetivos y contenidos. 
6. Utilización de los recursos didácticos y diversificación de 
métodos de enseñanza 
7. Uso de formas de evaluaciones adecuadas y consistentes. 
8. Relación entre la evaluación y los contenidos. 
9. Criterios de evaluación y retroalimentación sobre aciertos y 







  10. Dominio y actualización de conocimientos. 
  11. Empleo de términos de la especialidad y actividades que 
  facilita la comprensión de la asignatura. 
  12. Claridad y solvencia en la exposición de temas. 
  13. Dominio del tema. 
 Dominio 14. Destreza en la solución de problemas y actividades que 
 Científico (Rasgos facilita la comprensión de la asignatura. 
 profesionales y 15. Uso de bibliografía actualizada y relevante. 






   
  17. Presentación de ejemplos de sus investigaciones y 
experiencias 
18. Habilidad en el uso de las TIC 
  19. Preocupación por los estudiantes y compromiso con la 




en el desempeño 
de sus funciones 
20. Asistencia puntual a su clase y entrega de documentos de 
estudio 
21. Desarrollo de los contenidos dentro de los plazos 
establecidos. 
22. Información de resultados de la evaluación. 
23. Expectativas respecto del desarrollo de sus estudiantes 
24. Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión y 
sentimientos de los estudiantes y respeto real por sus diferencias 





los estudiantes y 
demás miembros de 
la Escuela de 
posgrado) 
25. Respeto y dignidad en su trato con los demás 
26. Proyección de actitudes hacia la escuela de posgrado, la vida 
y la sociedad. 
27. Atención de reclamos a la forma de calificación en las 
evaluaciones 
28. Recepción de sugerencias y disciplina. 





Operacionalización de la Variable: Rendimiento Académico 
 








Teoría de la 
Educación 
Contemporánea 
- Conocimiento y comprensión global de 
la educación como quehacer y necesidad 
social 
- Análisis y valorización de los procesos 
educativos en su estructura total o 
particular 








- Conocimiento y aplicación de los 
conocimientos y lineamientos del 
liderazgo 
- Análisis y propuestas de las teorías de 

























- Analizar e interpretar los enfoques 
predominantes de la investigación 
científica 
- Etapas y estrategias metodológicas en el 
proceso de la investigación científica 
- Matriz de consistencia, como base para 
elaborar proyectos de tesis 
 Dentro del rendimiento académico se consideró: 










4.1. Enfoque de investigación 
 
 
Hernández, (2010) sostuvo “que el enfoque cuantitativo usa la recolección de 
datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 




Enfoque Cuantitativo: Características, proceso y bondades 
 
 
Características Proceso Bondades 







Prueba hipótesis Probatorio Precisión 
Hace análisis Causa- 
Efecto 
 
Analiza la realidad objetiva 
 
Replica predicción 




           Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo, la recolección de datos juega un 
papel importante indicándonos lo que tratamos de medir con facilidad y eficiencia, y 
con el que tratamos de explicar el desempeño docente y el rendimiento académico en 
formación especializada de los estudiantes de Maestría en Educación, mención 






Lima Metropolitana desde una perspectiva externa y objetiva, con la intención de 
buscar la exactitud de mediciones o indicadores sociales con el fin de que puedan 
generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones más amplias y puntuales. 
En la medición cuantitativa realizada se siguió el siguiente procedimiento: 
 
Se tomó las variables con sus dimensiones que se pretendía medir u observar, se 
revisó su definición conceptual y comprender su significado, revisando las definiciones 
operacionales de las variables y validando los instrumentos, indicando el nivel de 
medición de cada referente y, por ende, el de las variables. 
 
 
4.2. Tipo de investigación 
 
Hernández (2010) nos dice “que de acuerdo al grado de profundidad con que se 
aborda un fenómeno u objeto de estudio se determina el nivel de investigación”. 
Entonces, de acuerdo con el nivel, esta investigación está encuadrada dentro de 
lo Relacional, pues se trata de entender o asociar las dos variables sin establecer 
causalidad, no se pretende establecer relación causa – efecto, sino una relación entre 
eventos que se dan con cierta frecuencia, estudios relacionales en el tiempo entre uno y 
otro; estudios de asociación sin dependencia. 
El estudio es una investigación no experimental. Se establece que una 
investigación no experimental es la que se realiza sin manipular deliberadamente las 
variables. Es decir, se trata de investigaciones donde no se hace variar en forma 






se hace en este tipo de investigación es observar los fenómenos tal como se dan en su 
contexto natural, para después analizarlos. 
Como señaló Kerlinger (2002), citado en Núñez (2006): 
 
La investigación no experimental es la búsqueda empírica y sistemática en la que 
el científico no posee control directo de las variables indirectas, debido a que sus 
manifestaciones ya han ocurrido o a que son inherentemente no manipulables. Se hacen 
inferencias sobre las relaciones entre las variables, sin intervención directa sobre la 
variación simultánea de las variables independientes y dependientes. (p. 63). 
La investigación no experimental es también conocida como investigación Ex 
Post Facto, término que proviene del latín y significa después de ocurridos los hechos. 
 
 
4.3. Diseño de la investigación 
 
El presente trabajo de investigación está encuadrado dentro de los diseños 
transeccionales y correspondiendo a las correlacionales (Hernández, 2010). 
Y dentro de este diseño correlacional, trataremos de establecer la relación que 
existe entre el desempeño docente y el rendimiento académico en formación 







































Según Newman (2006), estableció la definición de método Inductivo – deductivo 
de la siguiente manera: 
El método inductivo-deductivo, es de gran utilidad para la investigación. La 
deducción permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación y permite 
deducir a partir de la teoría los fenómenos objeto de observación. La inducción conlleva 
a acumular conocimientos e informaciones aisladas, se compone de una primera etapa 
que se caracteriza por la inducción de principios explicativos a partir de los fenómenos 
observados, y después en una segunda etapa, sobre estos principios se 
construyen enunciados que los contengan y se refieran a los fenómenos. Es decir, que la 
primera parte del proceso consiste en la creación de un cuerpo teórico que explique,  




M = Muestra 
 
X = Variable independiente 
 
R = Correlación 
 








consiste en deducir leyes generales para los fenómenos, constituidas por el cuerpo 
teórico formado y válidas para explicar/aplicar los fenómenos. (P. 18). 










Para efectos de la presente investigación se tuvo en cuenta a los 
estudiantes de las universidades nacionales de Lima Metropolitana que tienen 






Escuelas de Posgrado de universidades nacionales de Lima 






Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán Valle 
Docencia Universitaria 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos Docencia Universitaria 














El muestreo no probabilístico es una técnica de muestreo donde las 
muestras se recogen en un proceso que no brinda a todos los individuos de la 
población iguales oportunidades de ser seleccionados. 
A diferencia del muestreo probabilístico, la muestra no probabilística no es un 
producto de un proceso de selección aleatoria. Los sujetos en una muestra no 
probabilística generalmente son seleccionados en función de su accesibilidad o a 
criterio personal e intencional del investigador. 
Asimismo se asumió la técnica de muestreo planteada por Sánchez y Reyes 
(1992), quienes proponen como un tipo de muestreo no probabilístico el muestreo 
consecutivo (Los elementos están más al alcance del investigador) en grupos ya 
formados. 
El muestreo consecutivo es muy similar al muestreo por conveniencia (las 
muestras son seleccionadas porque son accesibles para el investigador), excepto que 
intenta incluir a todos los sujetos accesibles como parte de la muestra. Esta técnica de 
muestreo no probabilístico puede ser considerada la mejor muestra no probabilística, 
ya que incluye a todos los sujetos que están disponibles, lo que hace que la muestra 
represente mejor a toda la población. 
La técnica empleada en nuestra investigación es el de muestreo consecutivo 
porque las aulas seleccionadas son la únicas secciones que queda de Docencia 
Universitaria, por ello, se tomó como muestra a todos los estudiantes a partir del III 






mención Docencia Universitaria de la Universidad Nacional de Educación 




Escuela de posgrado de la Universidad Nacional de Educación Enrique 









Universidad Nacional de 







Nota: Proporcionado por la oficina de Administración de la Escuela de Posgrado. 
 
 
Se empleó una muestra no probabilístico, no ha sido al azar por las 
características que presenta, ya que la muestra fue determinada por las dos únicas 
secciones presentes que quedaban. 
 
 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
Para tener la información necesaria, y recolectar los datos en la presente 
















En los últimos años se ha observado que el sistema universitario requiere 
detectar la importancia de contar con la opinión de sus estudiantes sobre el 
desempeño de sus docentes. Esta información ocupa un papel relevante cuando 
se pretende estudiar y analizar el rendimiento académico de los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria, de las escuelas de 
posgrado de las universidades nacionales de Lima metropolitana, con lo que 
recopilamos los datos más importantes para nuestro estudio. 
4.5.1.2. Encuestas. 
 
▪ Para la medición de la variable desempeño docente. 
 
Para medir la variable desempeño docente se ha fundado en una encuesta que 
contuviera información de real utilidad a los efectos específicos de esta 
investigación en función de los indicadores previamente establecidos y que 
releva la actuación docente del profesor en cada cátedra, dirigida a los 
estudiantes de Maestría de Educación, mención Docencia Universitaria. 
Asimismo, los estudiantes que conforman la muestra presentan las mismas 
características representativas de la población de donde es extraída. 
▪ Para medir la variable rendimiento académico. 
 
Para medir la variable dependiente: el rendimiento Académico de los estudiantes 








4.5.2. Selección de los instrumentos. 
 
Los instrumentos que se utilizaron en el presente estudio fueron: 
 
4.5.2.1. Cuestionario de Desempeño Docente 
 
 
 Para medir la variable independiente: Desempeño docente, se estructuró 
un cuestionario dirigido a los estudiantes de Maestría, mención Docencia 
Universitaria con 50 ítems en función de los indicadores establecidos a fin de 
determinar aspectos relacionados con cada una de las dimensiones (Ver apéndice 
A). 




1. Cuestionario acerca de los datos personales; 
 
2. Instrucciones de realización con la relación de cincuenta ítems sobre el 
desempeño de los docentes en la formación especializada de los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de 
posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana y 
3. Las alternativas a responder (cinco alternativas). 
 
La encuesta se responde en forma anónima. Consta de cincuenta ítems 
breves y su estructuración esta dado en cuatro grandes grupos: 
1. Dominio Tecnológico, en este campo de obtención de datos válidos y 
objetivos de su realidad, y con el propósito de saber el desempeño pedagógico en 
 lo referente a la metodología de enseñanza, a los medios y materiales didácticos,  







desempeño se encuentran comprendidos entre los ítems desde el número 1 hasta 
el número 16. 
2. Dominio Científico. Para obtener los datos en este campo se tiene que 
tener presente el perfil académico y el perfil profesional, atributos relacionados 
con el conocimiento que el docente tiene sobre la especialidad en su formación 
profesional y la forma como transmite sus conocimientos y fomenta la 
participación de sus estudiantes, lo cual lo realiza con pertinencia, es decir, que 
existe correspondencia entre los fines de la formación profesional y los 
requerimientos de la sociedad, y se encuentran comprendidos entre los ítems 
desde el número 17 hasta el número 33. 
3. Responsabilidad en el Desempeño de sus Funciones, atributos relacionados 
con la asistencia, puntualidad y cumplimiento de sus funciones, se encuentran 
comprendidos entre los ítems número 34 hasta el ítem 42. 
4. Relaciones Interpersonales, en este campo se presenta una evaluación de 
las relaciones interpersonales entre docentes y estudiantes de la Maestría y demás 
miembros de la Escuela de posgrado para aceptar la diversidad de opinión, cuyo 
objetivo principal apunta a concretizar el proceso de enseñanza- aprendizaje, 
tanto en el sentido programático, como de la socialización de los aprendientes en 
virtud del instrumento imprescindible que es el vínculo comunicacional. Y se 








Según Oré (2007), “presenta su escala de calificación para el rendimiento 




Estado de Calidad del Desempeño Docente en base a la escala 
vigesimal y porcentual 
 
 
Estado de Calidad 
Escala Vigesimal Escala Porcentual ( % ) 
De A De A 
Excelente 17,50 20,00 87,50 100 
Bueno 15,50 17,49 77,50 87,45 
Regular 12,50 15,49 62,50 77,45 
Deficiente 10,50 12,49 52,50 62.45 
Muy Deficiente 00 10,49 00 52,45 
 
Nota: Tomado de Ore (2007, p. 72). Evaluación en el contexto de la educación actual 
 
 
4.5.2.2. Prueba de rendimiento académico en formación especializada 
 
Para medir la variable dependiente: Rendimiento Académico de los estudiantes 
de Maestría, mención Docencia Universitaria se elaboró una prueba de 
conocimientos, que fue dividido en tres dominios: 
1. Dominio Área Educativa, representándose con la asignatura de Teoría de la 
Educación Contemporánea, abarcando lo que es el conocimiento, la compresión, 
el análisis y calidad de la educación, comprendidos en los 5 primeros ítems. 
2. Dominio Área Universitaria, representado por el componente: El  
Liderazgo, considerándose en el desempeño docente las competencias propias  










significativos como los lineamientos, análisis y propuestas de las teorías de 
liderazgo en la educación en los alumnos de Maestría, comprendidos desde el 
ítem número 6 hasta el ítem 12. 
3.  Dominio Área de Investigación, esta responde a las necesidades, 
capacidades y recursos identificados en los diferentes escenarios para desarrollar 
y fortalecer los trabajos de investigación de los diferentes proyectos, 
representado por la asignatura de Seminario de Investigación Científica, el cual 
está comprendido entre los ítems del número 13 hasta el número 20. 
Oré (2007), nos presenta la presente escala de calificación, la cual ha sido 
tomada: 
Tabla 11 






Niveles                Estado de Calidad                    Escala  
                                                                            Vigesimal 
      
       Rendimiento Académico Excelente            17,50   20,00 
      Rendimiento Académico Bueno                 15,50   17,49 
                                           Rendimiento Académico Regular               12,50   15,49 
                                           Rendimiento Académico Deficiente          10,50    12,49 
                                           Rendimiento Académico Muy Deficiente    00      10,49 
  













4.6. Tratamiento estadístico 
 
Se tuvo en cuenta las relaciones estadísticas de medidas de tendencia 
central y medidas de dispersión. 
4.6.1. Medidas de tendencia central. 
 
Nos dan el centro de la distribución de frecuencias, cuyo objetivo es el de 
sintetizar los datos en un valor representativo: 
Media Aritmética = X̅  = i=1  
Xi 
n 
Moda = Valor de mayor frecuencia absoluta 
Mediana = Valor único que mide al elemento central 
en los datos. 
 
Esta investigación será representada por la media. 
 
4.6.2. Medidas de dispersión. 
 
Nos dicen hasta qué punto las medidas de tendencia central son 
representativas como síntesis de la información. 





Varianza = S2 = 





















230 13   
219 11    
186 8    
231 12    
224 9    
191 8  Medidas de Tendencia Central 
232 9 Estadístico Desempeño Docente Rend. Académico 
225 11 Media 215.9333333 9.833333333 
176 8 Mediana 221.5 9 
192 8   Moda  219  9  
222 11  
221 9    
192 5    
234 12    
189 8    
219 9  Medidas de Dispersión 
187 7 Estadístico Desemp. Docente Rend. Académico 
230 14 Varianza 368.891954 4.971264368 
221 9 Desv. estándar 18.88373786 2.19215774 
233 11 Máximo 240 14 
190 6 Mínimo 176 5 
236 12   Rango  64  9  
235 13    
231 12    
 
 
4.6.3. Análisis paramétrico. 
 
Arcones y Wang (2006), citados en Pedrosa, Juarros-Basterretxea, 
Robles-Fernández, Basteiro y García-Cueto (2014, p.247), afirmaron: 
Que la prueba de Shapiro-Wilk (Shapiro & Wilk, 1965) “es una de las 
más consolidadas y con mayor potencia estadística entre las existentes 





probabilidad en la que se considera la regresión de las observaciones sobre los 
valores esperados de la distribución hipotetizada, en donde su estadístico 
representa el cociente de dos estimaciones de la varianza de una distribución 
normal. (p. 247). 
Thadewald y Buning (2007), nombrados en Pedrosa, Juarros- 
Basterretxea, Robles-Fernández, Basteiro y García-Cueto (2014), agregaron que: 
Esta prueba ha demostrado de manera general, resultados adecuados en 
comparación con las pruebas clásicas, pero especialmente cuando se trabaja con 
distribuciones de colas cortas ya que muestra una alta variabilidad cuando se 
modifican tanto la simetría como el tamaño muestral de la distribución, 
especialmente entre 20 y 50 participantes. (p. 248). 
Esta investigación tiene 30 participantes, por lo que se aplicó la prueba de 
Shapiro Wilk. Para ello, se planteó: 
 
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
x 230 219 186 231 224 191 194 232 231 225 176 192 220 228 222 
y 13 11 8 12 9 8 9 9 11 11 8 8 10 9 11 
n 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
x 221 192 234 189 219 240 187 219 230 221 233 190 236 235 231 




Hipótesis para la aplicación de la prueba de Shapiro Wilk 
 
 




H0 = La colección de datos sigue una distribución 
normal 
 















Empleando el IBM SPSS Statistics 23, se obtuvo: 
Tabla 14 




Pruebas de normalidad 
 
a 
Kolmogorov-Smirnov Shapiro-Wilk  
Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 
VAR1IND ,263 30 ,000 ,844 30 ,000 
VAR2DEP ,179 30 ,015 ,958 30 ,268 





Valor de la significancia de la Variable dependiente = 0,268 > 0,05 = 
Valor de seguridad, con lo que determinamos válida la hipótesis nula: H0 = La 
colección de datos sigue una distribución normal, por lo que se pueden aplicar 






















































4.6.4. Determinación del coeficiente de Pearson. 
 
Se hizo uso de la prueba estadística: Coeficiente de Correlación de 
Pearson para analizar la relación entre las dos variables 
Se tendrá en cuenta el Coeficiente de Correlación si es una 
distribución normal. 
Hernández (2010), respecto del Coeficiente de Correlación de Pearson, 
afirmó: “Se calcula a partir de las puntuaciones obtenidas en una muestra en dos 
variables. Se relacionan las puntuaciones obtenidas de una variable con las 
puntuaciones obtenidas de la otra” (p. 311). 














1.00 Correlación negativa perfecta 
0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+ 0.25 Correlación positiva débil 
+ 0.50 Correlación positiva media 
+0.60 Correlación positiva buena 
+ 0.75 Correlación positiva considerable 
+ 0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+ 1.00 Correlación positiva perfecta 






Para la determinación de nuestro coeficiente de Pearson se armó una 
matriz (apéndice D) 














Desviación Típica de X: 
 
   
 
n 
Sx  = √ i=1 






Sx  = 19,21 
 










Sx  = √ i=1 






Sx  = 19,21 
 
Desviación Típica de Y: 
 
 
 S = √
∑n
 (Yi − Y̅ ) 2 = √
144,17 
y 
i=1    
n−1 29 
Sy  = 2,23 
 
Coeficiente de Pearson: 
 








Siendo el valor de r = 0.79, nos indica que existe una importante 
correlación positiva perfecta entre las dos variables. 
4.6.5. T de Student. 
 
Con el t de Student determinaremos si el coeficiente de Pearson es 
estadísticamente diferente de cero, para dicho cálculo se aplica un test basado en 
la distribución de la t de student. 
 








1− ( 0.79 )2 
28 
 
r = 0.12 
 
Observándose la tabla de la t de Student, para una seguridad de 95 % es 
de 2,048 y para una seguridad de 99 % es de 2,763, entonces tenemos: 
 
Tabla 16 


















1 28 95 % 0.79 > 0.12 2.048 O.K. 






Como el Coeficiente de Pearson supera al valor del error estándar y el T 
de Student en ambos casos, entonces podemos asegurar que el Coeficiente de 
Correlación es significativamente distinto de cero; en el primer caso p < 0.05 y 
en el segundo caso p < 0.001, bastante significativos. 
4.6.6. Determinación del intervalo de confianza del coeficiente de correlación. 
 





1 + 𝑟 = 1 ln 8,524 = 1,07 
2 1 − 𝑟 2 
 
Hallando los intervalos de confianza al 95 %: 
Z1  =  Z  -  1.96  /  √𝑛  −  3  =  0,693 Z2 
= Z + 1.96 / √𝑛 − 3 = 1,447 
 
Teniendo los intervalos de confianza de Z, procedemos a hacer el cálculo 
inverso para obtener los intervalos de confianza de correlación r, que era lo que 
buscábamos antes de la transformación logarítmica: 
 
 
e2 ( Z1) − 1 
e2 ( Z1 ) + 1 
e2 ( Z2 )− 1 
e2 ( Z2 )+ 1 
 
 
e1,386 − 1 
 
 
e1,386 + 1 
 
0.60 a 0.90 
e2,894 − 1 
 
 











Se tiene un 95 % de confianza de que el coeficiente de correlación en la 
población esté entre los intervalos de 0.60 y 0.90. 
 
 
4.6.7. Prueba de hipótesis. 
 
1. Formulación de la hipótesis nula (H0) y alterna (H1) 
 
H0 = No existe relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el 
nivel de rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de 
posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana 
H1 =  Existe relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el 
nivel de rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de 
posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana 
2. Prueba estadística: t de Student. 
 
3. Nivel de significación: α = 1 % = 0.01 Según H1, la prueba es bilateral. 
 
4. Determinación de los grados de libertad: gl = 28 
 
5. Región Crítica: 
 
ttabla = tt = t0.01 = 2,763 
 







1 − (0.79)2 
= 6,818 
 
7. Como tc esta fuera de la región crítica, es decir: 
tc  = 6,818   > tt = 2,763 









Entonces, rechazamos H0 y aceptamos H1, por tanto queda probado 
que existe una relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el 
nivel de rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de 






























Ho= No existe relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el nivel de 
rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las Escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana 
H1= Existe relación significativa entre el nivel del desempeño docente y el nivel de nivel 
de rendimiento académico en formación especializada en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
0,79 2,763 6,818 Tc > Tt Ho H1 
 
Específica 
Ho= No existe relación significativa entre el nivel dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, mención 
Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las universidades nacionales de 
Lima Metropolitana. 
 
H1= Existe relación significativa entre el nivel dominio tecnológico del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, mención 
Docencia Universitaria de las Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de 
Lima Metropolitana. 































































   Específica 
Ho= No existe relación significativa entre el nivel dominio científico del desempeño 
docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en Educación, mención 
Docencia Universitaria de las Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de 
Lima Metropolitana. 
H1= Existe relación significativa entre el nivel dominio científico del desempeño docente 
y el rendimiento académico en los estudiantes de maestría en educación, mención 
Docencia Universitaria de las escuelas de post grado de las Universidades Nacionales de 
Lima Metropolitana. 







Ho= No existe relación significativa entre el nivel, dimensión, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del desempeño docente y el rendimiento académico en los 
estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de 
posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
H1= Existe relación significativa entre el nivel, dimensión, responsabilidad en el 
desempeño de sus funciones del desempeño docente y el rendimiento académico en los 
estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de 
posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana. 







Ho= No existe relación significativa entre el nivel, dimensión relaciones interpersonales 
del desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las Escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
H1= Existe relación significativa entre el nivel, dimensión relaciones interpersonales del 
desempeño docente y el rendimiento académico en los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las Escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 













5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
“Para que se hable de que el instrumento es idóneo, y que se pueda utilizar con 
toda la confianza se requiere que cumpla con dos requisitos: validez y confiabilidad” 
(González, 2008, p.173). 
Esto indica que si los instrumentos de esta investigación cumplen con los 
parámetros de los dos requisitos que señala González, entonces, se concluirá que son 
idóneos. 
5.1.1. Validación y confiabilidad del Desempeño Docente 
 
5.1.1.1. Validación del Desempeño Docente 
 
“La validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir… La validez es una cuestión más 
compleja que debe alcanzarse en todo instrumento de medición que se aplica.” 
(Hernández et al., 2010a). 
Se utilizó el instrumento validado de desempeño docente utilizado en su 
investigación por Ramón, haciéndose validar nuevamente a través del juicio de expertos, 
se solicitó mediante documento (apéndice C) la opinión de cada experto en el tema de 
evaluación, sometiéndose el modelo a la consideración y juicio de estos conocedores de 








de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria se refiere y así facilitar el 
montaje metodológico del instrumento tanto de forma como de fondo, con el fin único 
de su evaluación y hacer las correcciones que tuvieron lugar y de esta manera garantizar 
la calidad y certidumbre del modelo. Cada experto recibió una planilla de validación, 
donde se recogió la información. Esta planilla contiene los siguientes aspectos de 
información por cada ítem: claridad, objetividad, actualización, organización, 
suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, metodología y pertinencia. Cada 
uno de ellos dio su opinión y calificación correspondiente y se tomó como resultado el 
promedio de ellos, dándonos para el desempeño docente 90 %, determinándose ser un 
instrumento aplicable, muy bueno (Ver cuadro, tabla 18). 
5.1.1.2. Confiabilidad del Desempeño docente 
 
Niebel y Freivalds, (2009), citado en García, Loera, Rivas, Terrazas y Tamer 
(2014), mencionaron que: 
El término confiabilidad define la probabilidad de éxito de un sistema, el cual 
necesariamente debe depender de la confiabilidad o el éxito de sus componentes. Un 
sistema podría ser ya sea un producto físico con componentes físicos o un 
procedimiento operativo con una secuencia de pasos o suboperaciones que deben 
realizarse correctamente para que el procedimiento tenga éxito. 
Éxito que predice la consistencia del instrumento con el uso de la escala de 
Likert y da un impacto significativo en la confianza del uso del instrumento en otras 








En el análisis de la confiabilidad se busca que los resultados del cuestionario 
concuerden con los resultados del mismo cuestionario en otra ocasión. Si esto ocurre se 
puede decir que hay un alto grado de confiabilidad. También se habla de confiabilidad 
cuando dos o más evaluadores evalúan al mismo estudiante sobre el mismo material y se 
obtienen puntuaciones semejantes. 
 “El valor mínimo aceptable para el coeficiente alfa de Cronbach es 0.7; 
por debajo de ese valor la consistencia interna de la escala utilizada es baja” (Celina y 
Campo, 2009, p.577). 
Este valor manifiesta la consistencia interna, es decir, muestra la correlación 
entre cada una de las preguntas; un valor superior a 0.7 revela una fuerte relación entre 
las preguntas, un valor inferior revela una débil relación entre ellas. La confiabilidad se 
refiere a la consistencia de los resultados. 
Para determinar la confiabilidad del instrumento del trabajo de esta 
investigación desempeño docente de los estudiantes de Maestría en Educación, mención 
Docencia Universitaria, de las Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de 
Lima Metropolitana, se administró los instrumentos a la muestra seleccionada, 
realizándose el análisis y evaluación correspondiente se obtuvo un Coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0,9869 para el desempeño docente (apéndice D) y de acuerdo al concepto 























Coeficiente Alfa de 
Cronbach 
  1 
 
Dra. Lidia Luz Cruz Neyra 91,00 Aplicable 
  
2 Dr. Emilio Rojas Sáenz 90,00 Aplicable 0,9869 Aplicable 














5.1.2. Validación y Confiabilidad de la prueba de Rendimiento Académico 
 
5.1.2.1. Validación del Rendimiento académico 
 
Escobar y Cuervo (2008:29), citado en Robles y Del Carmen (2015), 
manifestaron que: 
El juicio de expertos es un método de validación útil para verificar la fiabilidad 
de una investigación que se define como “una opinión informada de personas con 
trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos cualificados en 
éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y valoraciones. (P. 2) 
Para la validación del instrumento rendimiento Académico de los estudiantes de 





de las universidades nacionales de Lima Metropolitana se recurrió a la consideración y 
juicio de tres expertos y dieran su opinión referente a la claridad, objetividad, 
actualización, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, coherencia, 
metodología y pertinencia. Obteniéndose un promedio de 90,33 %, determinándose 
como un instrumento aplicable muy bueno (Ver cuadro, tabla 18). 
5.1.2.2. Confiabilidad del Rendimiento académico 
 
Namakforoosh (2010), citado en López, L., Bojórquez, J., Ochoa, D., 
Hernández, M., Amavizca, L., Jiménez, E. y Luna, A. (2013:443), afirmaron: 
Una medición es confiable de acuerdo con el grado que puede ofrecer 
resultados consistentes. En otras palabras, confiabilidad es el grado en el cual una 
medición contiene errores variables. Estas son diferencias entre observaciones o entre 
mediciones durante cualquier momento de medición, y que varían de vez en cuando 
para una unidad dada de análisis al ser medidas más de una vez por el mismo 
instrumento. (p. 443). 
Dentro de este punto de vista la medición puede ocasionar datos distintos con 
pequeñas diferencias o errores entre los datos reales y los calculados, aumentando el 
índice de confianza por la fuerte relación entre las variables involucradas. 
Como criterio general, George y Mallery (2003, p. 231), citado en Carvajal, 
Centeno, Watson, Martínez y Sanz (2011), sugirieron las recomendaciones siguientes 
para evaluar los coeficientes de alfa de Cronbach: 
- Coeficiente alfa >.9 es excelente 
 








- Coeficiente alfa >.7 es aceptable 
 
- Coeficiente alfa >.6 es cuestionable 
 
- Coeficiente alfa >.5 es pobre (p. 68). 
 
 
Después de aplicarse el instrumento a la muestra determinada y habiéndose 
realizado los análisis y evaluación respectiva se obtuvo un coeficiente Alfa de 
Cronbach de 0,923 para el rendimiento académico de los estudiantes de Maestría en 
educación, mención docencia universitaria, de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana (apéndice D), determinándose una 
fuerte relación entre las preguntas del instrumento. 
 
Tabla 19 










Coeficiente Alfa de 
Cronbach 
1 Dra. Lidia Luz Cruz Neyra 90,00 Aplicable   
2 Dr. Emilio Rojas Sáenz 90,00 Aplicable 0,923 Aplicable 







































Las dos mediciones 



































Relación entre las 
dos variables 












r  = 0.7913 
Rendimiento Académico en 
formación especializada de 
los estudiantes de Maestría 
en Educación, mención 
Docencia Universitaria) nos 
indican una buena 
consistencia interna de los 
ítems. 





R2 = 0.6262 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados 





















































El gráfico nos muestra un coeficiente de relación entre las variables 
de 0,79 indicándonos una importante correlación directa y fuerte entre ellas, 
por lo tanto el modelo de la regresión lineal nos sirve para hacer algunas 
proyecciones; también observamos que p < 0,001, determinándose con ello 
que la correlación es estadísticamente diferente de cero. 
Determinando la relación existente entre las variables tomadas a 
partir de la muestra, observamos la regresión lineal y vemos que por cada 
unidad de variación del puntaje Desempeño Docente, el Rendimiento 
Académico aumenta en 0,092 puntos, siendo una influencia significativa a 
un nivel de error por debajo del 5% (p<0,05) 
 
Tabla 21 
Coeficientes de correlación y determinación del desempeño docente y 
el rendimiento académico de los estudiantes de Maestría en 












Se observa una alta correlación positiva de 79 % encuadrado 
dentro de los rangos permisibles de -1 y +1 entre el Desempeño Docente y 
el Rendimiento Académico en formación especializada de los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria, habiéndose 






El coeficiente de relación es directo y significativo, Observándose el 
coeficiente de determinación con un porcentaje de 62 % se encuentra en los 
límites óptimos (0 y 1), nos muestra la buena variabilidad conjunta de ambas 
variables y que el modelo lineal es el adecuado para describir la relación 
existente entre estas dos variables y su fuerte correlación. 









Dimensiones Indicadores      
 A B C D E Total 
Dominio Tecnológico 16 0 0 55 175 250 480 
 
 
Dominio Científico 17 0 0 124 146 240 510 
Responsabilidad en el 
desempeño de sus 
funciones 
9 0 0 34 117 119 270 
 
 
Relaciones interpersonales 8 1 13 18 76 132 240 





Gráfico resumen al instrumento aplicado: Desempeño docente 
Total E D C B A 












































Resumen Porcentual del cuestionario respecto al Desempeño Docente 
 
Porcentual 
Dimensión    
 A B C D E Total 
Dominio Tecnológico 0 0 11,46 % 36,46 % 52,08 % 100 % 
Dominio Científico 0 0 24,31 % 28,63 % 47,06 % 100 % 
Responsabilidad en el 













Relaciones interpersonales 0,42 % 5,41 % 7,50 % 31,67 % 55,00 % 100 % 
Total 0,42 % 5,41 % 55,87 % 140,09 % 198,21 % 400 % 




















































Los 16 indicadores del Dominio Tecnológico del desempeño docente, 
distribuidos del ítem 1 al 16, tiene el objetivo de verificar su nivel en el 
rendimiento académico en formación especializada de los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria en Lima 
Metropolitana; de los cuadros y gráficos deducimos que de las 480 respuestas 
se han distribuido solamente en 3 del siguiente modo: 55, 175 y 250 que 
corresponde a: a veces, casi siempre y siempre respectivamente, representando 






encuestados manifestaron que los docentes en mayor o menor grado muestran 
tener dominio tecnológico en su práctica pedagógica. 
Dentro del dominio científico del desempeño docente comprendidos del 
ítem 17 al 33, con 17 indicadores verificamos su nivel en el rendimiento 
académico en formación especializada de los estudiantes de Maestría en 
Educación; Analizando los cuadros y gráficos observamos que de las 510 
respuestas se han distribuido en 3, de la siguiente manera: 124, 146 y 240 
correspondiéndoles: a veces, casi siempre y siempre respectivamente; 
representando el 24,31 %, 28,63 % y el 47,06 % del total. 
Con lo cual, se determina que el 100 % de los encuestados 
manifestaron que los docentes, en mayor o menor grado muestran tener 
dominio científico en su desempeño docente, 
En la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus funciones, con 
9 indicadores, distribuidos del ítem 34 al 42, verificamos su nivel en el 
rendimiento académico del desempeño docente; De los cuadros y gráficos se 
determina que de las 270 respuestas también han sido distribuidas en 3, del 
siguiente modo: 34 a veces con un 12,60 % del total, 117 casi siempre con 
43,33 % del total y 119 siempre, con un 44,07 % del total, no habiendo 
respuesta alguna en nunca ni en casi nunca; De acuerdo con el análisis 
podemos determinar que del total de encuestados manifestaron que en mayor o 
menor grado los docentes muestran responsabilidad en el cumplimiento de sus 
funciones. 
Analizando la dimensión relaciones interpersonales, con 8 indicadores, 






en formación especializada de los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria en Lima Metropolitana; De los cuadros y 
gráficos deducimos que de las 240 respuestas se han distribuido del siguiente 
modo: 1, 13, 18, 76 y 132 que corresponde a: nunca, casi nunca, a veces, casi 
siempre y siempre, respectivamente, representando el 0,42 %, 5,41 %, 7,50 %, 
31,67 % y 55 % del total, Concluyéndose que del 100 % de encuestados 
manifestaron que los docentes en mayor o menor grado muestran buenas 
relaciones humanas en su práctica pedagógica. 
5.2.3. Análisis descriptivo del instrumento rendimiento académico. 
 
La variable rendimiento académico en la presente investigación asume 
cinco niveles: Excelente, bueno, regular, deficiente y muy deficiente. 
Rendimiento académico excelente: [17,50 - 20,00] 
 
Rendimiento académico bueno: [15,50 - 17,49] 
 
Rendimiento académico regular: [12,50 - 15,49] 
 
Rendimiento académico deficiente: [10,50 - 12,49] 








Análisis de la prueba aplicado a los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria 
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Rendimiento académico de los estudiantes de Maestría, mención Docencia 
Universitaria resumen de los resultados 
 
Rendimiento Académico Escala Frecuencia Porcentaje 
Excelente (17,50 – 20,00) 0 0 
Bueno (15,50 – 17,50) 0 0 
Regular (12,50 – 15,50) 5 16,67 % 
Deficiente (10,50 – 12,50) 9 30,00 % 
Muy deficiente (0,00 – 10,50) 16 53,33 % 
Total 
 
30 100 % 
129 








Rendimiento académico de los estudiantes de Maestría, mención Docencia 
 
 
La determinación del nivel del rendimiento académico en formación 
especializada de los estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia 
Universitaria de las Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de 
Lima Metropolitana es el objetivo de este análisis descriptivo. En la tabla 23 y 
el gráfico 7 observamos que una minoría relativa representado por el 16,67 % 
se ubican en el nivel regular de rendimiento, con notas que oscilan entre 12,50 
y 15,49. Del mismo modo, observamos una segunda minoría con 30,00%, 
ubicándose en el nivel deficiente de rendimiento académico, con notas que 
oscilan entre 10,50 y 12,49 y, por ultimo una mayoría representada con 53,33 
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Concluyéndose que el rendimiento académico de los estudiantes de 
Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria en Lima 




1. De los análisis obtenidos, el resultado de nuestra investigación se dirige 
principalmente a determinar que existe una correlación fuerte, positiva entre el 
desempeño docente y el rendimiento académico, se realizó una confrontación con las 
conclusiones de otras investigaciones que hayan desarrollado las variables estudiadas, 
destacando su semejanza con los resultados encontrados por Domínguez (1999) y 
Gutiérrez (2003), citados en Rivas (2010, p. 17), quienes sostienen que la relación entre 
el desempeño docente y el rendimiento académico es de muy alta significatividad, 
hallando altos grados de correlación entre las dimensiones de ambas variables. En 
forma semejante García y Palacios (1991), citados en Reyes (2008, p. 39), contribuyen 
al mencionar dentro de sus aportes que el desempeño docente es uno de los factores 
importantes para la adquisición de saberes por parte del estudiante. 
En cambio, en dirección distinta, nuestra conclusión es discrepante con lo 
obtenido por Muñoz y Guzmán (2010), citado en Castro, Paternina y Gutiérrez (2014, 
p. 155) y Martínez (1997), citado en Garbanzo (2007, pp. 46,49), quienes consideran 
que la relación del desempeño docente y el rendimiento académico no es significativa 
sino que existen otros factores que obstaculizan más decididamente en el rendimiento 
académico, como por ejemplo aspectos sociales, individuales o económicos, así como 
las deficiencias en los hábitos de estudio como lo describe Olivos (2000) en su análisis 
realizado. 
2. Dentro de los resultados obtenidos encontramos, que la relación más fuerte de las 
dimensiones del desempeño docente a) dominio tecnológico, b) dominio científico, c) 
responsabilidad en el desempeño de sus funciones, d) relaciones 
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interpersonales, con el rendimiento académico se da en la dimensión relaciones 
interpersonales y la dimensión dominio tecnológico. 
2. La proporción de varianza compartida entre el desempeño docente y el 
rendimiento académico es de 0,63, indicándonos que el 63 % del rendimiento 
académico es debido al desempeño docente, compartiendo habilidades comunes, 
quedando un 37 % como coeficiente de no determinación, o sea un rendimiento sin 
explicar. 
3. En este estudio se encontró que la prueba escrita aplicada a los estudiantes 
nos da un promedio de 9,83, representando un 49,17 % de la nota máxima vigesimal, 
ubicándolo en un estado de muy deficiente. 
La dimensión Teoría de la Educación de la variable rendimiento académico, los 
estudiantes calificaron con un promedio de 8,67 que representa el 43,33 % de la nota en 
la escala vigesimal, ubicándose en un estado de muy deficiente. En la dimensión 
Liderazgo, los estudiantes obtuvieron un promedio de 9,43 que viene a ser el 47,14 % 
de la nota en la escala vigesimal, correspondiéndole un estado de calidad muy 
deficiente y en la dimensión Seminario de Investigación Científica, los estudiantes 
obtuvieron un promedio de 10,92, que viene a ser el 54,58 % de la nota en la escala 
vigesimal, correspondiéndole también un estado de calidad muy deficiente. 
El desempeño docente y su relación con el rendimiento académico de los 
 estudiantes es un fenómeno complejo. Se han confirmado todas las hipótesis 
planteadas, comprobándose que existe relación significativa directa entre las variables 
desempeño docente y rendimiento académico, registrándose para el desempeño docente 
un estado de calidad de regular a bueno; sin embargo, al rendimiento académico de los 
estudiantes le corresponde un estado de calidad muy deficiente, pareciendo estar en 
franca contraposición. Eso nos conlleva a pensar que existen otras variables que vienen 
influyendo y afectando el rendimiento académico de los estudiantes de Maestría en 
Educación, mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
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                                             Conclusiones 
 
 
1. Se encontró que hay relación significativa entre el nivel del desempeño docente 
y el nivel de rendimiento académico en formación especializada en los 
estudiantes de Maestría en Educación, mención Docencia Universitaria de las 
Escuelas de posgrado de las universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
2. Se ha confirmado una correlación positiva entre el rendimiento académico y el 
nivel dominio tecnológico del desempeño docente. 
3. Se determinó que existe una relación significativa entre el dominio 
científico del desempeño docente con el rendimiento académico en los 
estudiantes de Maestría en Educación. 
4. Se comprueba que existe una correlación positiva entre el rendimiento 
académico y la dimensión responsabilidad en el desempeño de sus 
funciones del desempeño docente. 
5. Se encontró una relación significativa entre el nivel dimensión relaciones 
interpersonales del desempeño docente y el rendimiento académico en 
formación especializada en los estudiantes de Maestría en Educación, 
mención Docencia Universitaria de las escuelas de posgrado de las 
universidades nacionales de Lima Metropolitana. 
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                                              Recomendaciones 
 
 
1.  Al comprobar que existe una relación significativa entre el desempeño 
docente y el rendimiento académico, se recomienda la formación continua 
de capacitación a los estudiantes de Maestría en Educación, mención 
Docencia Universitaria, para mejorar su desempeño en el aspecto 
metodológico, en el uso de medios y materiales didácticos acordes con el 
avance de las ciencias y la tecnología que se verá reflejado en el desarrollo 
de destrezas, habilidades, capacidades, estrategias de enseñanza-
aprendizaje que contribuirán al mejoramiento del rendimiento académico 
de los estudiantes.  
2.  Las sesiones de aprendizaje deben ser elaboradas, teniendo en cuenta las 
características, necesidades de los estudiantes para tener un alto índice en 
el rendimiento académico de los estudiantes.  
3.  Se sugiere a los docentes tener en consideración las relaciones 
interpersonales en su labor educativa si se desea lograr un óptimo 
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Instrumento para medir la 






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
 






Estimado estudiante de Maestría: 
 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación cuya información que nos 
proporcionaras será solo de conocimiento del investigador. Por tanto evalúa a tus docentes 
en forma objetiva y veraz respondiendo a las preguntas que a continuación se detalla. 





1.- Género : 
2.- Estado civil : 




(  ) Femenino 
 
(  ) Soltero 
 





(  ) 
4.- Edad (entre) : 20 - 29 (  ) 30 - 39 ( ) 
 
40 - 49 (  ) 50 - 59 ( ) 
 
59 a más ( ) 
 
5.- Años de servicio : 1 - 4 (  ) 5 - 10 ( ) 
 
11 - 15 (  ) 16 - 20 ( ) 
 











La información que proporcionas será solo de conocimiento del investigador, por tanto 
evalúa a tus docentes en forma objetiva y veraz respondiendo a las interrogantes en 






ÍTEMS RELACIONADOS CON EL DOCENTE 
 













DIMENSIÓN: DOMINIO TECNOLÓGICO 
(Metodología de enseñanza, medios y materiales didácticos 
y evaluación). 
 
 1  Indicador: Presentación y exposición del silabo  
  
1 
¿Presenta y expone con claridad el silabo completo 
(propósito, objetivo, contenido, criterios de evaluación y 
bibliografía) al inicio de clases? 
     
2 
¿Desarrolla los contenidos de la asignatura acorde con la 
organización del silabo? 
     
2 
 Indicador: Preparación de clases y desarrollo de los 
contenidos de la asignatura 
 
 3 ¿Evidencia que prepara sus clases con anticipación?      
4 
¿Culmina de desarrollar todos los contenidos de la 
asignatura acorde con la organización del silabo? 
     
3 
 Indicador: Motivación y adecuado clima para la 




¿Motiva permanentemente la participación de los alumnos 
con preguntas, discusiones y trabajo en equipo? 
     
6 ¿Crea un adecuado clima de trabajo en el aula?      
4  Indicador: Pertinencia en trabajos extra-clase e investigación  
 
7 
¿Los trabajos extra-clase son pertinentes y promueve la 
investigación? 
     
8 
¿Promueve habilidades del pensamiento (análisis, 
creatividad, valoración, crítica y solución de problemas? 
     
5  Indicador: Congruencia entre objetivos y contenidos      
  
9 
¿En el desarrollo de la asignatura existe relación entre los 
objetivos y contenidos? 
     








¿Cumple con el desarrollo de los objetivos y contenidos en 
el tiempo previsto? 
     
 
6 
 Indicador: Utilización de los recursos didácticos y 




¿Utiliza adecuadamente los recursos didácticos para facilitar 
el proceso de enseñanza – aprendizaje? 
     
 
12 
¿Diversifica los métodos de enseñanza de acuerdo a la 
naturaleza de la lección? 
     
7 





¿Utiliza formas de evaluaciones adecuadas y consistentes 
con lo establecido al inicio del curso? 
     
8  Indicador: Relación entre la evaluación y los contenidos  
 
14 
¿Se relacionan las evaluaciones con los contenidos de la 
asignatura? 
     
9 
 Indicador: Criterios de evaluación y Retroalimentación 




¿Los criterios de evaluación – calificación son justos y 
objetivos? 
     
 
16 
¿Retroalimenta adecuadamente sobre aciertos y errores de la 
evaluación? 
     




DIMENSION: DOMINIO CIENTIFICO (Rasgos 
profesionales y Académicos). 
 
 10  Indicador: Dominio y actualización de conocimientos.  
 17 ¿Muestra un sólido dominio del curso que enseña?      
18 
¿En sus exposiciones de la asignatura percibe que hay 
actualización de conocimientos? 
     
11 
 Indicador: Empleo de términos de la especialidad y 
Actividades que facilita la comprensión de la asignatura. 
     
 
19 
¿Explica con propiedad y pertinencia los términos técnicos 
de la especialidad? 
     
 
20 
¿Realiza actividades y/o trabajos de campo que facilita la 
comprensión de la asignatura? 
     
12  Indicador: Claridad y solvencia en la exposición de temas.      
 
21 
¿Se expresa con claridad y solvencia en la exposición de los 
temas de la asignatura? 
     
13  Indicador: Dominio del tema  
 
12 
¿Responde a las preguntas, dudas o inquietudes de los 
estudiantes en forma clara y precisa? 
     
14 
 Indicador: Destreza en la solución de problemas y 
actividades que facilita la comprensión de la asignatura 
     
 
23 
¿Resuelve con facilidad y destreza los problemas y/o 
preguntas planteadas? 








¿Realiza actividades y/o trabajos de campo que facilita la 
comprensión de la asignatura? 
     
 15  Indicador: Uso de bibliografía actualizada y relevante.      
  25 ¿Emplea bibliografía actualizada y relevante?      
  26 ¿Recomienda el uso de bibliografía actualizada y relevante?      
 16  Indicador: Relación de la asignatura con otras asignaturas.  
 
27 
¿Relaciona la asignatura con el contenido de otras 
asignaturas del plan curricular? 
     
17 





¿Evidencia ejemplos prácticos de sus investigaciones y 
experiencias? 
     
 
29 
¿Procura información de fuentes diversas para compartir y 
explicar los procesos de sus investigaciones y experiencias? 
     
18  Indicador: Habilidad en el uso de las TIC.  
 30 ¿Hace uso de las TIC para buscar información?      
 31 ¿Se apoya en las TIC para presentar información?      
19 





¿Demuestra preocupación por el aprendizaje de los 
alumnos? 
     
33 ¿Es observable su compromiso con la calidad?      




DIMENSION: RESPONSABILIDAD EN EL 




 Indicador: Asistencia puntual a su clase y entrega de 
documentos de estudio. 
     
 34 ¿Asiste puntualmente y con regularidad a sus clases?      
 
35 
¿Entrega a tiempo los documentos educativos (sílabos, 
separatas, bibliografía etc.)? 
     
 
21 
 Indicador: Desarrollo de los contenidos dentro de los plazos 
establecidos. 
     
 
36 
¿Inicia y concluye el desarrollo de los contenidos de la 
asignatura dentro de los plazos establecidos? 
     
22  Indicador: Información de resultados de la evaluación.      
 37 ¿Informa oportunamente los resultados de la evaluación?      
 38 ¿Expone y realiza un análisis adecuado de los resultados?      
23 
 Indicador: Expectativas respecto al desarrollo de sus 
alumnos. 
     
 39 Evidencia expectativas de desarrollo de los alumnos      
 
24 
 Indicador: Flexibilidad para aceptar la diversidad de opinión 
y sentimientos de los alumnos y respeto real por sus 







  40 ¿Acepta la diversidad de opinión y sentimiento?      
41 ¿Demuestra respeto por género y/o raza?      
42 
¿Demuestra respeto por la diferente situación 
socioeconómica de los alumnos? 
     




DIMENSION: RELACIONES INTERPERSONALES 
(Interrelación con los alumnos y demás miembros de la 




 Indicador: respeto y dignidad en su trato con los demás.  
 43 ¿Es respetuoso en su trato hacia los demás?      
 44 ¿Muestra dignidad en su trato hacia los demás?      
26 
 Indicador: Proyección de actitudes a la escuela de postgrado, 
la vida y la sociedad. 
     
 45 ¿Proyecta actitudes positivas hacia la escuela de postgrado?      
 
46 
¿Presenta actitudes responsables en correspondencia con la 
sociedad? 
     
 
27 
 Indicador: Atención de reclamos a la forma de calificación 




¿Atiende los reclamos en relación a la forma en que califica 
las evaluaciones? 
     
28 
 Indicador: Recepción de sugerencias y disciplina.  
 
48 
¿Acepta las sugerencias de los estudiantes para el desarrollo 
y la evaluación de su asignatura? 
     
  
49 
¿Permite la interrupción de clases (timbrado de celulares, 
tardanzas y otros) sin tomar medidas? 
     



















Instrumento para medir 












UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION 
 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
 
“ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
 
 










Estimado estudiante de Maestría: 
 
 
El presente cuestionario es parte de un proyecto de investigación para medir el 
Rendimiento Académico en formación especializada de los estudiantes de Maestría, 
mención Docencia Universitaria, cuya información será solo de conocimiento del 















INSTRUMENTO PARA MEDIR EL RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 




TEORIA DE LA EDUCACIÓN CONTEMPORANEA 
 
1.- Según Walter Peñaloza R; En su obra “Los propósitos de la educación”, refiriéndose al 
conocimiento nos proporciona una formula simple: 
Comprensión conceptual + Intuición =  Conocimiento 
A continuación se le presenta algunas afirmaciones: 
1) La Comprensión conceptual es el primer paso hacia el conocimiento, pero no es 
el conocimiento. 
2) El conocimiento solo se consigue apelando a la intuición. 
3) La pura comprensión intelectual (o conceptual) no es conocimiento. 
Cual (es) de las siguientes afirmaciones se ajusta a lo que nos quiere decir: 
A) La numero1 
B) La numero2 
C) La numero3 
D) Todas las anteriores se ajusta a lo que quiere decir Walter Peñaloza 
E) Ninguna de las anteriores se ajusta a lo que quiere decir Walter Peñaloza. 
 
2.- Señale usted cuál de las siguientes respuestas contiene los elementos que intervienen de 
manera imprescindible en todo acto o proceso propio de la educación sistemática escolarizada 
1) El educador, la escuela, el currículo, el ámbito socioeconómico y cultural 
2) El educando, el educador, la escuela, el currículo, el padre de familia 
3) El educando, el educador, el currículo, la escuela, el ámbito socioeconómico y cultural 
4) El educando, el educador, el padre de familia y la escuela 
La respuesta es: 
A) La número 1 
B) La número 2 
C) La número 3 
D) La número 4 
E) Ninguna de las anteriores 
INSTRUCCIONES 
 
Este cuadernillo contiene (20) preguntas de opción múltiple, destinada a medir conocimientos 
en Teoría de la Educación Contemporánea, Liderazgo, Seminario de Investigación Científica 
que se supone debe poseer el estudiante de Maestría en Docencia Universitaria. Cada 
pregunta va seguida de (5) posibles respuestas: A, B, C, D Y E. Solo una es correcta. 
No responda sin antes haber leído y comprendido la pregunta. 






3.- Álvaro Villavicencio, en su libro “Educación”, nos dice que la educación como proceso o 
resultado, quehacer o finalidad, actividad o meta es algo objetivo, real, concreto, tangible; A 
continuación se muestra varias afirmaciones, señale cual (es) son las incorrectas: 
1) La demostración práctica de una concepción del mundo positivo y de una excelente 
capacitación para el ejercicio de un rol social conveniente, constituye la 
verificación plena de una educación de excelente calidad. 
2) Los actos o procesos educativos no son sino los procesos de enseñanza aprendizaje 
del educando. 
3) La educación como acción que se ejerce sobre el hombre, no se realiza a través 
de procesos de enseñanza-aprendizaje del educando, quien individual o colectivamente 
es debe ser el centro, el objeto y sujeto del acto educativo. 
A) La 1 
B) La 2 
C) La 3 
D) La 1 y 3 
E) Todas 
 
4.- Lorenzo Luzuriaga, nos dice que educación es parte de las actividades cotidianas del 
hombre, que consiste en la adaptación del individuo a las reglas de determinada sociedad; 
A continuación se le presenta algunas afirmaciones para que establezca cuales son 
aseveraciones falsas: 
1) Lo que se practica en centros específicamente montados para educar se denomina 
educación sistemática. 
2) La calidad de las escuelas no está directamente relacionado con la calidad de la 
educación de sus egresados. 
3) Lo que se da en los centros de trabajo, en las familias se denomina educación 
sistemática. 
4) Las condiciones y características de los elementos del proceso educativo influyen en la 
calidad de la educación. 
5) El currículo no interviene en todo proceso educativo. 
Entonces, son falsas: 
A) 1 y 2 
B) 3 y 5 
C) 1 y 4 
D) 3 y 4 
E) 2 y 5 
 
5.- De las siguientes afirmaciones, señale Usted cuales son las correctas 
1) En la educación espontanea intervienen todos los factores imprescindibles del 
proceso educativo 
2) En la educación sistemática intervienen todos los factores imprescindibles del 
proceso educativo 
3) Lo que se practica en las familias se denomina educación formal. 
4) La educación es la acción que se ejerce sobre el hombre para que adquiera una 
determinada concepción del mundo y se capacite para el desempeño de una 
función social acorde con esa concepción. 
Entonces, son afirmaciones correctas: 






B) La 2, 3 y 4 
C) La 1, 2, y 4 





6.- Existen responsabilidades asociadas al liderazgo docente, eficiente y oportuno, que no 
solo provocará sustanciales cambios en el aprendizaje de los estudiantes, sino que, además, 
posibilitará positivos cambios al interior de las unidades educativas, De las siguientes 
opciones: 
1)   Currículo, enseñanza, evaluación 2) Formulación de estrategias 
3)  Conciencia de la situación 4) Estimulo cotidiano 
5)  Lograr las metas, objetivos y resultados 6) Estimulación intelectual 
Identifique cuales de ellas pertenecen a estas responsabilidades: 
A) 2, 3, 4, 5 
B) 2, 4, 5, 6 




7.- Según Brígida Granados existen distintas maneras de caracterizar los tipos de 
liderazgo. La autora establece una tipología a partir de las características o condiciones 
personales de quién ejerce el liderazgo. 
Relacione los conceptos de la columna de la derecha con los de la izquierda. 
1) Líder Abeja ------ Es el que trabaja sólo para figurar. 
2) Líder Pulpo ------- Es el que cree que los demás miembros del grupo no saben, que 
son ignorantes. 
3) Líder Tortuga --- Es el que promueve la participación de todos. 
4) Líder Zorro -------- Es el que trabaja sólo cuando el grupo le exige o lo cuestiona. 
5) Líder Araña ------- Se limita a hacer obras; pero no promueve organización. 
Y diga cuales no se ajustan a la tipología de la autora: 
A)  1, 3 y 5 
B)  2, 4 y 5 
C)  2, 3 y 4 
D)  1, 3 y 4 
E)  3, 4 y 5 
 
8.- Existen diferencias entre ser un jefe y ser un líder, a continuación se le presenta 
algunas características de líder y de jefe, analice e identifique cuales son las que no se 
ajustan a la verdad: 
1) El líder existe por la buena voluntad 
2) El jefe da el ejemplo 
3) Para el jefe, la autoridad es un privilegio de servicio 
4) El líder asigna las tareas. 
5) Para el líder, la autoridad es un privilegio de mando. 
Por lo que, son falsas: 






B)  2, 3 y 4 
C)  3, 4 y 5 
D)  1, 2, 3 y 4 
E)  2, 3, 4 y 5 
9.- El docente del siglo XXI, tiene una responsabilidad gigantesca de: 
1) Ser un verdadero transformador social. 
2) Tener siempre al humanismo 
3) Orientar al estudiante no solo en el ámbito académico sino en los valores 
fundamentales de la vida. 
4) Estar presente en todos los espacios donde se desarrolla la sociedad 
5) Ser sensible en todos los aspectos de la vida. 
Entonces, pertenecen a este nuevo docente líder: 
A)  1, 3, 4 
B)  3, 4, 5 




10.- En el libro “Liderazgo creativo” de Robert Dilts, define el liderazgo como “la 
capacidad de crear un mundo al que las personas deseen pertenecer”, De los siguientes 
ítems: 
1) Lograr la paz mundial. 
2) Lograr la unificación de la familia. 
3) Lograr un círculo de amigos más solidario. 
4) Lograr un municipio más humano. 
5) Lograr un país agradecido de la naturaleza. 
Cuales se adecua a lo expuesto por Robert Dilts 
A) 1, 4 y 5 
B) 2 y 3 




11.- Según Robbins (2009), define al docente universitario como “La capacidad de influir 
en un grupo para que logren las metas”. (p, 347), de las siguientes características: 
1) El docente ejerce una influencia decisiva, consciente o inconscientemente, en lo 
que los estudiantes quieran saber y sepan pensar. 
2) El comportamiento del docente como líder sigue siendo un elemento crítico pues 
afecta de manera importante las motivaciones del colaborador. 
3) La falta de calidad motivacional por parte de los estudiantes produce 
inexorablemente el caos interno personal como su consecuencia externa: el caos 
social. 
4) Un docente líder es aquel que se compromete a fondo profesionalmente y busca y 
utiliza todos los mecanismos que le permitan alcanzar la meta colectiva e 
individual de los alumnos a su cargo. 
Cuáles de estas características expresan la definición de Robbins (2009), p, 347: 
A) 1,2 y 3 










12.- Líder pedagógico es el docente, liderazgo es el propio proceso que desarrolla el 
docente que es líder. A continuación se da una serie de conceptos, analícelos: 
1) La diferencia entre docente y líder pedagógico radica en el origen de la autoridad 
de cada uno, ya que ella constituye la premisa de la relación dominio 
2) Si los estudiantes del grupo vinieran obligados, de alguna forma a aceptar la 
autoridad, estamos hablando de líder pedagógico. 
3) La autoridad del docente, es autoridad moral. 
4) La autoridad del líder pedagógico, es autoridad oficial 
De los conceptos proporcionados, son falsos: 
A)  1, 2 y 3 
B)  1, 3 y 4 




SEMINARIO DE INVESTIGACION CIENTIFICA 
 
13.- El conocimiento científico es un saber crítico (fundamentado), metódico, verificable, 
sistemático, unificado, ordenado, universal, objetivo, racional, provisorio y que explica y 
predice hechos por medio de leyes; De las afirmaciones que a continuación se le muestra: 
 
1) El conocimiento científico resuelve problemas y genera problemas 
2) El conocimiento científico es un conocimiento no especializado 
3) Donde no hay método científico no hay ciencia. 
4) El método científico es infalible y autosuficiente 
5) Una característica del método científico es efectuar observaciones, medidas y 
evaluaciones. 
Son afirmaciones verdaderas: 
A) 1, 2 y 3 
B)  2, 3 y 4 
C)  3, 4 y 5 
D)  1, 3 y 5 
E)  2, 4 y 5 
 
14.- Aquí se le presenta diversos problemas de investigación, analícelos y diga cuales 
corresponden predominantemente a investigaciones cualitativas: 
1) Efectos diferenciales de dos métodos para la enseñanza de la lecto-escritura. 
2) Estrategias que utilizan los alumnos antes de un examen 
3) Innovaciones educativas realizadas por el profesor 
4) Correlación entre autoestima y logros de objetivos de aprendizaje 
5) Aspiraciones de los alumnos del quinto de secundaria al terminar sus estudios y de 
los factores que pueden dificultar su logro. 
Corresponde predominantemente a Investigaciones Cualitativas: 






B)  1, 3 y 4 
C)  2, 3 y 4 
D)  2, 3 y 5 
E) Todas 
 
15.- Las investigaciones se originan en ideas, las cuales pueden provenir de distintas 
fuentes, y estas deben alentar al investigador para la elaboración de teorías y la resolución 
de problemas; A continuación se le proporciona diferentes afirmaciones, analícelas y 
busque cuales son las verdaderas: 
1) La investigación Cualitativa es objetiva 
2) La investigación Cuantitativa es subjetiva 
3) La investigación Cualitativa es orientada al proceso 
4) La Investigación Cuantitativa es orientada al resultado 
5) El diseño etnográfico pertenece a la investigación Cuantitativa 
6) El diseño experimental pertenece a la investigación Cualitativa 
Y marque la respuesta correcta: 
A)  1, 4 y 5 
B)  2, 3 y 6 
C) 1 y 2 
D) 3 y 4 
E) 5 y 6 
 
16.- Llamamos variables a aquellas características observables de algo que son 
susceptibles de adoptar distintos valores; Teniendo dos tipos de variables: Independientes 
y dependientes y pudiendo existir vinculación entre las variaciones de unas y otras, en las 
siguientes líneas busque las afirmaciones verdaderas: 
1) La variable independiente es considerada como causa en una relación. 
2) La variable dependiente es considerada como efecto en una relación. 
3) La variable independiente es considerada como antecedente. 
4) La variable dependiente es considerada como consecuente. 
5) La variable independiente se predice. 
6) La variable dependiente se manipula. 
Y marque la respuesta correcta: 
A) 1, 2, y 3 
B)  2, 3 y 4 
C)  3, 4 y 5 
D)  1, 2, 3 y 4 
E)  3, 4, 5 y 6 
 
17.- Plantear el problema de investigación es afinar y estructurar más formalmente la idea 
de investigación, desarrollando tres elementos. A continuación se le proporciona los 
siguientes elementos: 
1) Marco teórico 
2) Objetivos 
3) Antecedentes del problema 
4) Las preguntas 







Identifique cuáles son esos tres elementos capaces de guiar a una investigación concreta y 
con posibilidad de prueba empírica. 
A)  1, 3 y 5 
B)  3, 4 y 5 
C)  2, 3 y 4 
D)  2, 5 y 6 
E)  2, 4 y 6 
 
18.- Una vez que se ha concebido la idea de investigación y el investigador ha 
profundizado en el tema en cuestión, se encuentra en condiciones de plantear el problema 
de investigación. A continuación se le presenta una serie de criterios: 
1) El planteamiento debe ser sencillo, claro y genérico. 
2) El planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar una prueba empírica 
3) En el problema no es necesario que haya relación entre las variables. 
4) El problema debe estar formulado claramente y sin ambigüedad como pregunta. 
5) No es necesario que en el planteamiento debe implicar la posibilidad de realizar 
una prueba empírica. 
6) El problema debe expresar una relación entre dos o más variables. 
Seleccione cuales son los verdaderos criterios para plantear adecuadamente el problema de 
investigación: 
A)  1, 2 y 3 
B)  1, 5 y 6 
C)  2, 3 y 4 
D)  2, 4 y 6 
E) 3, 4 y 5. 
 
19.- La investigación es buscar nuevos conocimientos, tratar nuevos problemas y darles 
solución. En las siguientes líneas se presenta varios conceptos, lea cuidadosamente cada 
uno de ellos: 
1) Los objetivos y preguntas de investigación deben ser congruentes entre sí e ir en la 
misma dirección. 
2) Los objetivos nos dicen qué respuestas deben encontrarse mediante la investigación 
y las preguntas establecen qué pretende la investigación. 
3) La investigación no experimental es la que se realiza manipulando deliberadamente 
las variables independientes. 
4) La justificación de una investigación nos indica por qué debe hacerse la 
investigación. 
5) Una fuente importante para construir el marco teórico son las revistas. 
Identifique cuales son los verdaderos conceptos que se alinean en una investigación: 
A) 1 y 2 
B) 2 y 3 
C) 2 y 5 
D) 3 y 4 
E) 1 y 4 
 
20.- La primera fase de cualquier proceso de investigación es la formulación del 






con la realización de la investigación. A continuación se le brinda una serie de requisitos, 
analícelos cada uno de ellos: 
1) Relevancia. 4) Novedoso. 
2) Motivador e interesante. 5) Genérico. 
3) Factibilidad. 6) Ético. 
Determine cuáles son considerados como requisitos para la determinación de un buen 
problema de investigación: 
A)  El 1, 2, 3, 4 y 5 
B)  El 1, 2, 3, 4 y 6 
C)  El 1, 2, 3, 5 y 6 
D)  El 1, 2, 4, 5 y 6 
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1 A B C D E 
2 A B C D E 
3 A B C D E 
4 A B C D E 
5 A B C D E 
6 A B C D E 
7 A B C D E 
8 A B C D E 
9 A B C D E 
10 A B C D E 
11 A B C D E 
12 A B C D E 
13 A B C D E 
14 A B C D E 
15 A B C D E 
16 A B C D E 
17 A B C D E 
18 A B C D E 
19 A B C D E 
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Asunto: Validación de instrumento 
 
 
Yo, Felimón Domingo Córdova Salcedo, identificado con DNI Nº 16647035, ex 
alumno de la Escuela de Postgrado, de la sección Doctorado, con mención en Ciencias 
de la educación, con código de matrícula Nº 20082393, Conocedor de sus méritos y 
labor dedicada a la Docencia Universitaria, solicito a UD. Su opinión profesional para 
VALIDAR el instrumento de mi proyecto de investigación: 
 
TITULO: EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO 
EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS ESTUDIANTES DE MAESTRÍA 
EN 
EDUCACIÓN, MENCIÓN DOCENCIA UNIVERSITARIA, DE LAS ESCUELAS 
DE POSTGRADO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE LIMA 
METROPOLITANA. 
 
Para lo cual acompaño: 
. Matriz de consistencia del proyecto 
. Matriz General de variables e indicadores 
. Instrumentos que serán aplicados a los estudiantes de Maestría 
en educación, mención docencia Universitaria 
. Formato de opinión de expertos. 
 

















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACION ENRIQUE 
GUZMAN Y VALLE 
“ALMA MATER DEL MAGISTERIO NACIONAL” 
ESCUELA DE POSTGRADO 
 
INFORME DE OPINIÒN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÒN 
 
“EL DESEMPEÑO DOCENTE Y EL RENDIMIENTO ACADEMICO EN FORMACIÓN ESPECIALIZADA DE LOS 
ESTUDIANTES DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN, MENCIÓN DOCENCIA UNIVERSITARIA, DE LAS 
ESCUELAS DE POSTGRADO DE LAS UNIVERSIDADES NACIONALES DE LIMA METROPOLITANA.” 
 
I.- DATOS GENERALES 
 
1.1. Apellidos y nombres del informante :      
1.1.1. Institución donde labora : Escuela de post grado 
1.1.2. Cargo :      
1.2. Nombre del instrumento motivo de evaluación: 
Encuesta para estudiantes de Maestría : Desempeño Docente 
Cuestionario para estudiantes de Maestría : Rendimiento Académico 
1.3. Autor del instrumento : Felimón Córdova Salcedo 
 






DEFICIENTE BAJA REGULAR BUENA MUY BUENA 
0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 -80 81 - 100 
0 6 11 16 21 26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
1. 
CLARIDAD 
Está formulado con 
lenguaje apropiado 
                    
2. 
OBJETIVIDAD 
Está expresado en 
conductas 
observables 




Adecuado al avance 
de la ciencia y la 
tecnología 






entre variables e 
indicadores 











valorar aspectos de 
la capacitación 
                    
7. 
CONSIS TENCIA 
Basados en aspectos 
teórico-científico de 
la capacitación 
                    
8. 
COHERENCIA 
Entre las variables, 
indicadores y los 
ítems 






propósito de la 
investigación 
                    
10. 
PERTINENCIA 
El instrumento es 
aplicable. 







LUGAR Y FECHA Nº DNI TELÈFONO FIRMA DEL EXPERTO 
     
     














Procesamiento de los instrumentos: 
- Coeficiente de Cronbach DD 
- Coeficiente de Cronbach RA 








  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30    x1 x21 
1 4 4 4 5 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4 4 5 4 3 4 4 5 4 4 5 4 5 4 4 5 4    126 15876 
2 3 3 3 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 3 5 4 4 4 3 3 4 3 4 4    107 11449 
3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5    142 20164 
4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5    144 20736 
5 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5    143 20449 
6 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 4 3 4 5 5 5 3 5 5 5    136 18496 
7 4 4 5 3 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 3 4    131 17161 
8 5 5 3 5 4 3 3 5 5 4 3 3 5 5 4 4 3 5 5 5 4 5 4 5 4 5 3 5 5 5    129 16641 
9 4 4 4 5 4 3 3 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 5 3 4 5 3 5 5 3    118 13924 
10 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5    143 20449 
11 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5    141 19881 
12 4 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 5 4 4 4 4    124 15376 
13 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5    142 20164 
14 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 4 3 5 5 4    118 13924 
15 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5    142 20164 
16 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 3 3 4 5 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5    129 16641 
17 5 4 3 5 4 3 3 5 5 4 3 5 4 5 4 5 3 5 3 4 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5    126 15876 
18 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 3 3 4 5 4 4 5 5 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 4 5    131 17161 
19 5 5 3 5 4 5 3 5 5 4 3 3 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5    125 15625 
20 5 4 3 5 4 3 3 5 5 5 3 5 4 5 4 4 3 5 3 4 4 3 4 5 4 5 3 5 5 5    125 15625 
21 4 5 3 4 5 3 3 4 4 5 3 3 5 4 5 5 3 4 3 5 5 3 5 4 5 4 3 4 4 4    121 14641 
22 5 4 3 5 4 3 3 5 5 4 3 3 4 5 5 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5    130 16900 
23 4 4 4 5 4 4 4 3 5 4 3 3 4 3 4 4 3 5 4 4 5 3 4 4 4 5 3 4 5 4    119 14161 
24 4 5 3  5 3 3 5 3 5 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4 5 3 5 3 5 3 3 4 3 4    114 12996 
25 4 5 3 5 5 3 3 3 5 5 3 3 4 5 5 5 3 3 3 5 5 3 5 4 5 5 3 5 5 3    123 15129 
26 5 5 3 5 5 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5    138 19044 
27 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 3 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5 3 4 5 5 4 3 5 5 5    130 16900 
28 5 5 5 4 5 3 3 5 5 4 3 3 4 5 4 5 3 5 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5    129 16641 
29 4 4 3 5 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3 4 5 4    114 12996 
30 5 5 3 5 5 3 3 5 5 5 3 4 5 5 5 5 3 5 3 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5    135 18225 
31 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 5 5    139 19321 
32 4 4 3 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 4 3 4 4 4    112 12544 
33 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 







34 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
   
144 20736 
35 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 4 4 4 4 
   
129 16641 
36 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
   
133 17689 
37 5 4 5 5 4 3 3 5 4 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3 4 5 4 5 3 5 5 5 
   
132 17424 
38 4 4 3 3 4 3 3 5 3 4 3 3 4 4 4 4 3 4 3 4 5 3 4 4 4 3 3 5 4 3 
   
110 12100 
39 4 4 3 5 4 3 3 3 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 3 4 3 4 4 4 4 
   
113 12769 
40 5 4 5 5 5 5 3 5 5 5 3 3 4 4 4 4 5 5 3 4 5 5 4 5 4 5 3 5 5 5 
   
132 17424 
41 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4 5 4 4 5 4 5 4 5 5 5 
   
131 17161 
42 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
   
141 19881 
43 5 4 3 5 4 3 5 5 5 4 3 3 4 4 4 4 3 5 3 4 5 3 4 5 4 5 5 5 5 5 
   
126 15876 
44 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 4 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 4 5 5 5 
   
137 18769 
45 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
   
144 20736 
46 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
   
143 20449 
47 4 4 4 4 5 4 4 4 4 5 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3 5 4 4 4 5 4 
   
127 16129 
48 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 
   
142 20164 
49 2 2 3 4 2 2 3 4 2 2 3 3 2 2 5 2 3 3 3 2 1 3 2 4 2 2 3 4 3 5 
   
83 6889 
50 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
   
143 20449 




979 718 1105 
102 
2 
765 786 1098 
109 
1 
1031 638 768 988 1062 998 995 768 1112 743 979 
117 
2 
















































































































































COEFICIENTE DE CRONBACH - RENDIMIENTO ACADÉMICO 
 
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 x1 x22 
1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18 324 
2 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 17 289 
3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 12 144 
4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 8 64 
5 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 13 169 
6 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 12 144 
7 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 49 
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 16 
9 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 22 484 
1 
0 
1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 0 21 441 
1 
1 
0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 14 196 
1 
2 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 21 441 
1 
3 
1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 15 225 
1 
4 
1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 17 289 
1 
5 
0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 12 144 
1 
6 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 23 529 
1 
7 
1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 11 121 
1 
8 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 18 324 
1 
9 
0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 13 169 
2 
0 
1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 22 484 
x1 13 11 8 12 9 8 9 14 11 11 8 8 10 9 11 9 5 12 8 9 13 7 8 14 9 11 6 12 13 12 300 
504 
6 






































































































































COEFICIENTE DE PEARSON 
 




 n x y x1-x y1-y (x1-x)2 (y1-y)2 (x1-x)*(y1-y) 
 1 230 13 14.0666667 3.16666667 197.871111 10.0277778 44.5444444 
 2 219 11 3.06666667 1.16666667 9.40444444 1.36111111 3.57777778 
 3 186 8 -29.9333333 -1.83333333 896.004444 3.36111111 54.8777778 
 4 231 12 15.0666667 2.16666667 227.004444 4.69444444 32.6444444 
 5 224 9 8.06666667 -0.83333333 65.0711111 0.69444444 -6.72222222 
 6 191 8 -24.9333333 -1.83333333 621.671111 3.36111111 45.7111111 
 7 194 9 -21.9333333 -0.83333333 481.071111 0.69444444 18.2777778 
 8 232 9 16.0666667 -0.83333333 258.137778 0.69444444 -13.3888889 
 9 231 11 15.0666667 1.16666667 227.004444 1.36111111 17.5777778 
 10 225 11 9.06666667 1.16666667 82.2044444 1.36111111 10.5777778 
 11 176 8 -39.9333333 -1.83333333 1594.67111 3.36111111 73.2111111 
 12 192 8 -23.9333333 -1.83333333 572.804444 3.36111111 43.8777778 
 13 220 10 4.06666667 0.16666667 16.5377778 0.02777778 0.67777778 
 14 228 9 12.0666667 -0.83333333 145.604444 0.69444444 -10.0555556 
 15 222 11 6.06666667 1.16666667 36.8044444 1.36111111 7.07777778 
 16 221 9 5.06666667 -0.83333333 25.6711111 0.69444444 -4.22222222 
 17 192 5 -23.9333333 -4.83333333 572.804444 23.3611111 115.677778 
 18 234 12 18.0666667 2.16666667 326.404444 4.69444444 39.1444444 
 19 189 8 -26.9333333 -1.83333333 725.404444 3.36111111 49.3777778 
 20 219 9 3.06666667 -0.83333333 9.40444444 0.69444444 -2.55555556 
 21 240 13 24.0666667 3.16666667 579.204444 10.0277778 76.2111111 
 22 187 7 -28.9333333 -2.83333333 837.137778 8.02777778 81.9777778 
 23 219 8 3.06666667 -1.83333333 9.40444444 3.36111111 -5.62222222 
 24 230 14 14.0666667 4.16666667 197.871111 17.3611111 58.6111111 
 25 221 9 5.06666667 -0.83333333 25.6711111 0.69444444 -4.22222222 
 26 233 11 17.0666667 1.16666667 291.271111 1.36111111 19.9111111 
 27 190 6 -25.9333333 -3.83333333 672.537778 14.6944444 99.4111111 
 28 236 12 20.0666667 2.16666667 402.671111 4.69444444 43.4777778 
 29 235 13 19.0666667 3.16666667 363.537778 10.0277778 60.3777778 
 30 231 12 15.0666667 2.16666667 227.004444 4.69444444 32.6444444 
Promedio 215.933333 9.83333333   10697.8667 144.166667 982.666667 
 
 
covarianza 33,8850575 Desviación típica de Y 2,22963324 
Desviación típica de X 19,2065602 &=Covarianza/(Sx)(Sy) 0.79127092 
 
